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En este trabajo he creado una empresa para analizar las obligaciones fiscales a las 
que se enfrenta durante un ejercicio natural de actividad en una Sociedad Limitada 
Nueva Empresa. 
En la primera parte del trabajo he abordado las opciones que hay para elegir la forma 
jurídica y los distintos trámites a seguir para poder crear la empresa. Estas condiciones 
pueden variar dependiendo de la localidad donde se encuentre la empresa, pero, en 
general, son pasos comunes. 
Después, he desarrollado las obligaciones fiscales a las que se enfrenta la empresa 
y una de las socias de dicha sociedad. Se tratan los impuestos directamente relacionados 
con la actividad empresarial y los que afectan a la socia durante el ejercicio 2019 y 
cumplimentamos los modelos necesarios que deberemos presentar ante la AEAT. 
Finalmente, se puede observar una conclusión en la que hacemos un breve resumen 
de los importes de los impuestos tanto de la actividad económica, como de la socia. 
Además, comentamos el efecto de la planificación fiscal en nuestra sociedad, siendo 




In this project, I have created a company to analyze the tax obligations that it has to 
face during a natural exercise of activity of a Limited Partnership New Company 
In the first part of the project, I have addressed the options that exist to choose the 
legal form and the different procedures to follow in order to create the company. 
These conditions may vary depending on the location of the company, but in 
general, this are common steps. 
Afterwards, I have developed the tax obligations faced by the company and one of the 
partners of that company. Then the taxes are addressed directly related to the 
business activity and those that affect the partner during the 2019 financial year and  
we complete the necessary models that we will have to present to the AEAT. 
Finally , we can see a conclusion in which we make a brief summary of the amounts 
of the taxes in the economic activity and the ones in the partner. In addition, we 
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En mi trabajo de fin de grado he querido mostrar los pasos a seguir por una persona 
que quiere crear una empresa. Me he querido centrar en la fiscalidad de una sociedad, 
ya que es la forma jurídica que va a tener nuestra sociedad. Toda la información 
necesaria está desarrollada de una manera muy clara para que cualquier persona pueda 
comprenderla. 
Creare una empresa ficticia con datos totalmente inventados, aunque asemejados a 
la realidad y veremos como a dicha empresa le afecta la tributación a lo largo del año 
2019. No obstante, algunas de las obligaciones de liquidación del IRPF o IS se 
devengarán en 2020. 
 Además, he realizado un análisis fiscal de los socios y del empleado para ver qué 
impuestos han de liquidar y cómo. 
Los pasos seguidos son los que se exigen en la normativa para la creación de 
empresas, en este caso será una Sociedad Limitada Nueva Empresa y cumplirá las 





















2. ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y FORMA JURIDICA: 
 
La actividad empresarial que vamos a plantear es la creación de una tienda de 
indumentaria regional aragonesa, en la cual vamos a ofrecer una amplia gama de bienes 
y servicios. Nuestra actividad se dividirá en dos secciones: 
 
I. Venta de productos al por menor: Los productos que estarán en venta podrán 
diferenciarse en: 
-Telas : venta de telas para la realización de indumentaria aragonesa, como 
faldas, camisas, enaguas, calzones, etc. 
-Calzado: venta de calzado tanto zapatos de tacón como para bailar y 
alpargatas. 
-Joyería: venta de pendientes, peinetas, broches, cruces, medallas y 
recorcillas. 
-Mantones, pañuelos, bancales, bobines o manteletas. 
-Complementos: venta de abanicos, moños y trenzas, atapiernas o 
camaligas, medias, fajas, calcetines o piales, castañuelas, mantas y 
sombreros. 
II. Servicios de costura:  
Realización de trajes regionales a medida, tanto para niños como para adultos 
sean trajes de hombres o mujeres. Además, realizaremos camisas y calzones 
tanto para hombre como para mujer y pantalones de hombre, con las tallas S, 
M, L y XL. 
Además, de los productos y servicios citados anteriormente en un futuro podríamos 
abrirnos a otros sectores como el de colonias o ropa de bebé recién nacido. 
El código CNAE nos permite clasificar a nuestra empresa dentro de un grupo y así 
poder compararse entre empresas cuya actividad se asemeja. El código que se asemeja 
a nuestra actividad es el 1419 “Confección de otras prendas de vestir y accesorios”. 
La empresa va a estar compuesta por una empleada y por dos socios. Una empleada 
se dedicará únicamente a la costura de los trajes regionales como jefa de costura, el 
primer socio será dependiente en turno de partido y la función del segundo socio además 
de ser dependiente por las tardes también será la de gerente y contable. 
El público al que esta empresa va dirigida está relacionado al mundo de la jota, tanto 
a nivel profesional como a nivel hobby. También va dirigido para las personas que cada 
año celebran las fiestas de la Virgen del Pilar, con la ofrenda de flores y frutos en 
Zaragoza o las fiestas de la Virgen de la Peña, con la cabalgata y ofrenda de frutos en 
Calatayud. 
La ubicación de nuestra empresa será en Calatayud, ya que actualmente solo hay 
una tienda relacionada a este sector, además no ofrece mucha variedad en cuanto a 
indumentaria, por lo tanto, es una buena oportunidad. Además, algunos pueblos de la 
comarca de Calatayud tienen escuelas para aprender a cantar, tocar y bailar y, por lo 
tanto, en las fiestas de estos pueblos normalmente hay una ronda o una actuación. Todo 
esto quiere decir que es una buena oportunidad para nuestro negocio ya que tanto la 
gente de Calatayud como la gente de la comarca irán a comprar a nuestra tienda. 
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Dentro de Calatayud, me he decantado por un local que anteriormente había sido 
una tienda de ropa, por lo tanto, no hay que hacer demasiadas obras. Este local se 
encuentra en pleno centro lo que significa que es de fácil acceso para todos los clientes 
que vengan. 
Después de haber explicado la actividad empresarial a la que vamos a dedicarnos, 
vamos a explicar la forma jurídica que va a adoptar nuestra empresa ya que de ella 
dependerán nuestras obligaciones y ventajas fiscales. 
Lo primero vamos a decantarnos por la personalidad de persona jurídica, ya que así 
no responderemos de las deudas con nuestro patrimonio personal. Dentro de este grupo, 
será una sociedad mercantil ya que no entra dentro del grupo de sociedades mercantiles 
especiales. Entre las opciones, nos interesa una sociedad que tenga dos socios, que sea 
de responsabilidad limitada y que el capital social este comprendido entre los 3.000 y 
los 60.000 euros. A continuación, vamos a ver las dos posibles opciones de sociedad 
que más nos interesan y por último tras analizarlas nos decantaremos por la opción que 
más se adecua a nuestra empresa: 
-Sociedad Limitada Nueva Empresa: Este tipo de sociedad tiene como máximo hasta 
5 socios, el capital está comprendido entre 3.012 y 120.202 euros y la responsabilidad 
está limitada al capital aportado. Las ventajas fiscales están reguladas en una 
disposición adicional del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (LA LEY 14030/2010) en donde 
se detalla: 
a) Impuesto sobre Sociedades: 
La Administración tributaria concederá, previa solicitud  y sin aportación de garantías, el 
aplazamiento de las deudas tributarias correspondientes a los dos primeros períodos 
impositivos concluidos desde su constitución. La concesión del aplazamiento será de un 
año para el primer ejercicio y de seis meses para el segundo. 
b) Pagos Fraccionados del Impuesto sobre Sociedades: 
La sociedad nueva empresa no tendrá la obligación de efectuar los pagos fraccionados a 
que se refiere el artículo 45 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
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(LA LEY 388/2004), por el que se aprueba el pago a cuenta de las liquidaciones 
correspondientes a los dos primeros períodos impositivos concluidos desde su 
constitución. 
c) Retenciones de IRPF: 
La Administración tributaria podrá conceder, previa solicitud, el aplazamiento o 
fraccionamiento de las cantidades derivadas de retenciones o ingresos a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se devenguen en el primer año desde 
su constitución. Las cantidades aplazadas o fraccionadas devengarán interés de demora. 
c) Operaciones Societarias: 
La Ley de Sociedades de Capital (LA LEY 14030/2010) prevé que la Administración 
tributaria concederá, previa solicitud sin aportación de garantías, el aplazamiento de la 
deuda tributaria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, por la modalidad de operaciones societarias, derivada de la constitución 
de la sociedad durante el plazo de un año desde su constitución. 
Ahora bien, como las operaciones societarias de constitución han sido declaradas exentas 
de tributar desde el día 3 de diciembre de 2010, fecha de entrada en vigor del Real 
Decreto-Ley 13/2010 (LA LEY 24219/2010), esta medida sólo ha estado vigente durante 
seis meses. 
-Sociedad de Responsabilidad Limitada: En este tipo de sociedad hay como mínimo 
1 socio, el capital tiene que ser como mínimo de 3.000 euros y la responsabilidad está 
limitada al capital aportado. A partir de 100.000 euros de facturación en un año y 
teniendo más de un trabajador es recomendable constituir una S.R.L, por las siguientes 
ventajas fiscales: 
a) En una sociedad de responsabilidad limitada tributas por el Impuesto de Sociedades 
cuyo tipo es del 25%, y en el caso de los autónomos si facturas más de 100.000 euros 
se pagaría un tipo de más del 25%. 
b)Si te das de alta como autónomo dentro de una S.R.L, al ser el administrador de la 
sociedad te puedes desgravar como gasto tu sueldo. 
 
Después de analizar estas dos posibles alternativas, nos decantamos por la Sociedad 
Limitada Nueva Empresa, ya que es la opción que más se ajusta a nuestras necesidades, 
además de otorgarnos unas grandes ventajas fiscales. Si observamos la página del 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, en creación de empresas observamos que 
la sociedad elegida tiene menos trámites burocráticos y por lo tanto la constitución de 








3. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD: 
 
I) DENOMINACIÓN SOCIAL Y OBTENCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN 
NEGATIVA DEL REGISTRO MERCANTIL:  
 
En primer lugar, la constitución de una sociedad mercantil implica elegir un nombre 
que nos represente y sea fácil de recordar para que nuestros clientes nos hagan 
publicidad con un método usado en marketing que se llama de boca a boca. Dicho 
nombre no debe estar inscrito en el Registro Mercantil. 
 
 Hay que aclarar la diferencia que existe entre la denominación social y el nombre 
comercial ya que nos puede traer grandes problemas jurídicos. En cuanto a la 
denominación social se usa como identificación de un sujeto jurídico societario el cuál 
posee una serie de responsabilidades, derechos y obligaciones, además es el nombre que 
usamos para los negocios, los contratos y los compromisos jurídicos. Sin embargo, el 
nombre comercial no es obligatorio y se usa para el tráfico mercantil y para distinguirse 
de otras empresas que tienen una actividad idéntica o similar. Otra diferencia es que la 
denominación social se solicita en el Registro Mercantil y el nombre comercial en la 
Oficina Española de Patentes y Marcas. 
 
Después de aclarar esta diferencia, procedemos a la inscripción en el Registro, para 
así obtener la certificación negativa que acredita que no hay otra sociedad con la misma 
denominación social que la elegida por nosotros. Para conseguir el otorgamiento de la 
escritura pública es necesaria la aportación de datos relacionados con el interesado, la 
forma social mediante siglas y la denominación social con un máximo de 3 nombres 
ordenados por preferencia. 
 
Los pasos por seguir para obtener la certificación negativa son: 
 
-Lo primero es rellenar la solicitud de certificación del Registro Mercantil Central 
(RMC), donde pondremos por orden de preferencia los posibles nombres de la 
sociedad que queremos crear: “Indumentaria Pereya S.L.N.E”, “Baturros Pereya 
S.L.N.E” y “ Joticas Pereya S.L.N.E”. 
-A continuación, lo presentaremos en el RMC ya sea de forma telemática, 
presencial, por correo certificado o por mensajería ordinaria. 
-Por último, deberemos pagar el certificado y después de esto tendremos que ir a 
recogerlo o nos lo enviarán por cualquier vía de las nombradas anteriormente. El 
precio de dicho trámite es de 13’52 € + IVA y se tarda alrededor de 3 días en 
recibirlo. 
 
Además, hay que tener en cuenta que los socios de la empresa son los responsables 
de la reserva de la denominación social y dicho nombre queda reservado durante seis 
meses. Si a lo largo de este período no se realiza la inscripción de la sociedad en el RM, 
el nombre elegido quedará libre y otra sociedad podrá elegir esa denominación. 
Además, la certificación negativa tendrá una vigencia de tres meses que es el mismo 





II)  CREACIÓN DE UNA CUENTA BANCARIA: 
 
Crearemos una cuenta bancaria antes de que la sociedad esté constituida, para así 
poder depositar en el ella el capital inicial, que al ser una Sociedad Limitada Nueva 
Empresa debe estar entre los 3.000 y 120.000 euros. 
 
Por ello, elegimos la entidad bancaria de IberCaja más cercana y abriremos una 
cuenta a nombre de Indumentaria Pereya. Allí se debe rellenar unos documentos con 
los datos personales de los socios y con los de la sociedad, pero hasta que no se tenga 
oficialmente el NIF de dicha sociedad la cuenta estará bloqueada. 
 
En nuestro caso, como hay dos socios se hará una aportación de 3.000€ cada uno, es 
decir, el capital social será de 6.000 euros. Después de que obtengamos el NIF, quedará 
constituida la cuenta bancaria y nos proporcionaran una libreta y las claves para así 
poder controlar los movimientos tanto online como físicamente. 
 
III)  REDACCIÓN DE LOS ESTATUTOS Y ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN: 
 
El siguiente paso, es la redacción de los estatutos de la sociedad. En estos se 
plasmarán las normas que marcan el régimen interno de la empresa a nivel legal.  
 
Además, los estatutos son necesarios para la apertura de la cuenta bancaria, la 
certificación negativa de la denominación social y la concesión de la escritura pública. 
En los estatutos debe constar según el artículo 23 de la Ley de Sociedades de Capital la 
denominación social, el objeto social que determina las actividades que se integran en 
la sociedad, el domicilio social, el capital social con el número de participaciones en las 
que se divide y el valor nominal de estas, el modo de organización administrativa y el 
modo de adoptar los acuerdos el órgano de la sociedad. 
 
La redacción de los estatutos de una sociedad limitada nueva empresa, debe hacerse 
a través de un notario y nos va a costar 300 euros con IVA incluido, ya que el capital 
social va a ser de 6.000 euros. 
 
Después de redactar los estatutos sociales, de crear la cuenta bancaria y de obtener 
la certificación negativa, se podrá solicitar la escritura de constitución de la sociedad. 
Para llevar a cabo esto lo primero es tener claro que habrá dos socios que serán: 
 
- Gema Pérez Yagüe con DNI 17458956-R 
 
- Elena Pola Aladren  con DNI 17456190-H 
 
Una vez que esto queda claro, se procede a contactar con un notario para que dicha 
escritura tenga validez legal. En nuestro caso este trámite, tiene un precio de  243 euros 
más IVA. 
En esta escritura deberá incluirse la identidad del socio o socios, la voluntad de 
constituir una sociedad de capital con elección de un tipo social determinado, las 
aportaciones de cada socio y la numeración de las participaciones recibidas a cambio, 
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los estatutos de la sociedad, la identidad de la persona o personas que se encarga de la 
administración y representación y también incluiremos el certificado de denominación 
social negativa y la cuota a pagar por los servicios de un notario. 
Después de esto, podremos solicitar un NIF provisional con el que ya podremos 
ejercer la actividad, hasta que obtengamos el oficial. 
 
IV)  IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS 
DOCUMENTADOS: 
 
El artículo 1 del Real Decreto 1/1993, 24 de septiembre, lo define como un impuesto 
de naturaleza indirecta que grava las transmisiones patrimoniales onerosas, las 
operaciones societarias y los actos jurídicos documentados y que estaríamos obligados 
de pagar. 
 
Aunque la constitución de sociedades estará exenta de pagar el impuesto de 
operaciones societarias excepto la cuota fija de la documentación notarial debido a la 
aprobación del Real Decreto 13/2010 del 3 de diciembre, pero aun así sigue siendo 
imprescindible cumplimentar el Modelo 602 que hace referencia a la Liquidación del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en 
concepto de Operaciones Societarias. 
 
Para poder elaborar este modelo es necesario presentar un NIF provisional, una 
copia de la escritura de la sociedad y una fotocopia del DNI del representante. Este 
modelo podremos pagarlo en IberCaja Banco y después presentarlo en la oficina de 
gestión tributaria de Calatayud junto con la escritura de constitución, para ello habrá 30 
días hábiles a partir del día siguiente al de la fecha de devengo del impuesto. También 
podemos hacer la autoliquidación del impuesto a través de la página web del gobierno 
de Aragón. 
 
V) ALTA EN EL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y 
DECLARACIÓN CENSAL: 
 
Lo primero que debemos hacer es inscribirnos en el Censo de Empresarios, 
Profesionales y Retenedores aportando una copia de la escritura de la sociedad, una 
fotocopia del NIF y cumplimentando el Modelo 036. 
 
Este trámite debe hacerse en un plazo de 30 días a partir del día siguiente en que se 
realiza la escritura de constitución y antes de que se inicie la actividad. 
 
Según el artículo 82.1 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, las sociedades 
de nueva creación están exentas del pago del IAE. La exención estará vigente durante 
los dos primeros años de actividad económica , teniendo que pagarlo a partir del tercero. 
Aunque a partir del tercer año, estarán exentos si durante el primer año de actividad la 





V)  INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 
 
Por último, deberemos inscribir a la sociedad en el Registro Mercantil de Zaragoza 
para así dar publicidad al nombre de la sociedad y tener capacidad jurídica plena. Este 
trámite debe hacerse a partir de un mes desde el otorgamiento de la escritura pública. 
 
Los documentos que se deberán aportar son, una copia del NIF provisional de la 
sociedad, copia autentica de la escritura pública de constitución y la certificación 
negativa de denominación social. Este trámite nos supondrá un coste de 150 euros más 
IVA, ya que se trata de una constitución de sociedad. 
 
Las tasas del Registro Mercantil de Zaragoza son: 
100€ OTORGAMIENTO PODERES 
REVOCACIÓN PODERES 
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS 
DECLARACIÓN DE UNIPERSONALIDAD 
CONCURSOS 
NOMBRAMIENTO DE AUDITORES 
150€ CONSTITUCIÓN 
200€ AMPLIACIÓN CAPITAL 
REDUCCIÓN CAPITAL 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 
CESE Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES 
FUSIONES Y ESCISIONES 
 
VI)  NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL DEFINITIVO: 
 
Una vez que ya estamos inscritos en el Registro Mercantil, toca solicitar el NIF 
definitivo de la sociedad. 
 
La Agencia Tributaria nos facilita un NIF provisional que tiene una validez de 6 
meses, después de ese tiempo, la sociedad deberá obtener el NIF definitivo. 
 
Para conseguir el NIF definitivo, previamente deberemos haber rellenado la 
solicitud para obtener el NIF definitivo con el Modelo 036 (cumplimentar folio 1,2B,3,6 
y marcar la casilla 120 de la solicitud), presentar la escritura de constitución con el sello 
de inscripción registral, NIF provisional y DNI representante legal. 
 
➢ Ver Anexo I: Modelo 036 
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4. PLANIFICACIÓN INICIAL PARA LA PUESTA EN MARCHA: 
 
I) ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL: 
 
Procedemos inscribiendo a la sociedad en el sistema de Seguridad Social para así 
poder comenzar la actividad, esta inscripción es única y sirve para toda la vida o 
actividad de la persona física o jurídica titular de la empresa. Se trata de una obligación 
legal en la que la sociedad recibe un número para la identificación y control de sus 
obligaciones en el Régimen del Sistema de la Seguridad Social. 
 
Para solicitar la inscripción, lo primero que debemos hacer es cumplimentar el 
Modelo TA.6,además de aportar también, el NIF de la empresa, el DNI del 
representante legal, la escritura de constitución con el justificante de pago del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el documento 
que acredita el alta del Impuesto sobre Actividades Económicas.  
 
Respecto a los socios, estarán dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 
Autónomos previo al inicio de la actividad y hasta 60 días naturales antes. Se deberá 
presentar el Modelo TA.0521, además de una fotocopia del DNI del solicitante, una 
fotocopia y el original del alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, una copia 
de la escritura pública de la sociedad  inscrita en el Registro y el NIF de la sociedad. 
Todo esto será presentado en la Tesorería General de  la Seguridad Social de Calatayud. 
 
II)  LICENCIA DE APERTURA: 
 
El siguiente paso después de constituir la sociedad es la solicitud de las licencias 
pertinentes necesarias para la apertura y desarrollo de nuestra actividad. Estas 
solicitudes se realizarán en el Ayuntamiento de Calatayud. 
 
La licencia de apertura y actividad es una licencia municipal obligatoria para que en 
un local, nave u oficina se pueda ejercer una actividad. Esta licencia consiste en 
acreditar el cumplimiento de las condiciones de acondicionamiento necesarias del local 
para su uso. 
 
Existen dos tipos de licencias en función del grado de molestias, daños y riesgos a 
las personas que desarrollan la actividad: 
 
-Actividades inocuas: Son aquellas que no generan molestias significativas, impacto 
medioambiental, daños a bienes públicos o privados ni riesgo para bienes o personas. 
 
-Actividades calificadas: Son aquellas consideradas como molestas, insalubres, 
nocivas o peligrosas. Además, requieren adoptar medidas correctivas sanitarias, de 
seguridad y medioambientales. 
 





La tasa que deberemos abonar son 0.65€/m2 multiplicado por un coeficiente que en 
nuestro caso es 1 porque la superficie del local es de 50m2, y a su vez multiplicado por 
dicha superficie del local. El total a pagar asciende a 32,5 euros. 
 
III)  COMUNICACIÓN DE APERTURA DEL CENTRO DE TRABAJO: 
 
La comunicación de la apertura del centro de trabajo es obligatoria y debe hacerse 
al Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) a través del modelo oficial. 
 
Es un trámite necesario y obligatorio y cuya responsabilidad es del empresario. Este 
modelo debe presentarse dentro de los treinta días siguientes a la apertura del centro de 
trabajo. 
 
IV)  LIBRO DE VISITAS Y LIBROS OFICIALES: 
 
Desde septiembre de 2016  y por orden del Ministerio de Empleo el libro de visitas 
forma ya parte del pasado en las Inspecciones de Trabajo y ha dejado de ser obligatorio 
para los autónomos y emprendedores, lo que supone su eliminación. 
Por ello, la responsabilidad de documentar las Inspecciones de Trabajo  y Seguridad 
Social recaerá sobre los inspectores que vayan a hacer dicha diligencia, el trámite se 
hará electrónicamente y deberán dejar constancia de dicho trámite también en las 
oficinas de Inspección. 
La desaparición del Libro de Visitas supone una reducción de cargas administrativas 
y un ahorro de 700 millones de euros. 
La norma mercantil (artículo 28 C de Comercio) exige la llevanza obligatoria de los 
siguientes libros de contabilidad, en nuestro caso al ser una Sociedad Limitada Nueva 
Empresa deberemos tener el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales y el Libro Diario. 
Estos libros obligatorios serán legalizados antes de que transcurran los cuatro meses 
siguientes a la fecha del cierre del ejercicio. 





La actividad se va a desarrollar en un local arrendado que se encuentra situado en la 
Calle Juan Gualberto Bermúdez s/n, cuya superficie es de 50m2 ,la renta será de 350 
euros al mes y habrá una fianza por el mismo importe que la renta mensual. 
 
Este local anteriormente había sido una tienda de ropa y por lo tanto se encuentra 
perfectamente acondicionado para la actividad que se quiere poner en marcha en él. Se 
distribuye en dos estancias y un aseo, cuenta con aire acondicionado y calefacción y se 
encuentra situado a pie de calle en pleno centro de Calatayud. 
 
El alquiler se formalizará en un contrato en el cual se estipulará el importe de la 
renta, los datos del arrendatario y arrendador y la fecha de pago que será dentro de los 
10 primeros días del mes. Además, al ser un local de alquiler y no estar estipulado en el 
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contrato no tendremos la obligación de pagar el Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) 
según el artículo 20.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Pero si estaremos 
obligados a pagar los gastos derivados de la actividad que se desarrolle dentro del local 
como son agua, luz, gas e internet. 
 
II)  ALTA SUMINISTROS: 
 
Para darnos de alta en el suministro de luz y gas hemos elegido la compañía Endesa. 
Dentro de dicha compañía, se ha elegido la Tarifa One Luz + Gas que nos ofrece un 
mes y medio de consumo de luz gratuito y un año de Amazon prime. Contrataremos 
una potencia eléctrica máxima de 2,3 KW, ya que es suficiente y acorde a las 
necesidades de un local de 50 m2. La factura será mensual, el importe a pagar por luz 
ascenderá a 32,80 euros más IVA y el gas ascenderá a 28,50 euros más IVA. Cabe 
recordar la excepción de que el primer mes de luz será gratis y el segundo ascenderá a 
16,40 euros más IVA . 
 
Como el local lleva vació desde hace algunos meses, dichos suministros estaban 
dados de baja y, por lo tanto, ahora toca darlos de alta y para ello iremos a una oficina 
de Endesa y llevaremos la documentación necesaria para realizar los trámites de 
contratación de estos servicios. Dicha documentación son el NIF de la sociedad, el 
número de cuenta de la sociedad y la dirección en la que se dará de alta el suministro. 
 
Sin embargo, para dar de alta el servicio de agua deberemos acudir a la Oficina 
Municipal del Agua situada en Zaragoza ya que anteriormente ya había abastecimiento 
y saneamiento de agua potable. 
 
La documentación necesaria que deberemos llevar será el contrato de alquiler del 
local, NIF/NIE del solicitante, los datos de domiciliación bancaria (IBAN), la escritura 
de poder otorgada por la empresa o la entidad titular del suministro y copia del NIF/NIE 
del apoderado. 
 
En la factura de agua también vendrá incluido el servicio de basuras y por todo ello 
pagaremos un total de 40 euros aproximadamente y se pagará trimestralmente más IVA, 
que en este caso será del 10%. El importe exacto que pagaremos no se puede saber con 
exactitud ya que está compuesto por una cuota fija y una variable que dependerá del 
gasto de cada trimestre. 
 
Además, contrataremos el servicio de teléfono e internet, con la compañía Orange. 
Se contratará un pack para empresa llamado Love Empresa Ilimitadas y consta de fibra 
+ móvil ilimitadas por el importe de 46,40  euros al mes más IVA.  
 
Los datos necesarios para dar de alta dicho suministro son la razón social, el CIF, el 
email de contacto, el teléfono de contacto, la dirección del local, el nombre y apellidos 
del representante legal, la fecha de nacimiento, su género, su nacionalidad, su 





III)  SEGURO: 
 
Para la tranquilidad de los empleados y socios y también de los clientes, se decide 
contratar un seguro para PYMES con la compañía Zurich. 
 
Contratamos dos pólizas, una es un seguro de comercios y otra un seguro de 
accidentes. El seguro de comercios cubre cualquier daño material que sufran los bienes 
asegurados a consecuencia de una causa súbita, accidental e imprevista y cubre las 
reclamaciones que se presenten, es decir, cubre incendio, explosión, caída de rayo, 
extensión de garantías, daños por agua y daños estéticos. Y el seguro por accidente 
cubre las indemnizaciones y los gastos sanitarios que se deriven de un accidente que 
puedan sufrir los empleados, es decir, cubre fallecimientos por accidente e incapacidad 
permanente por accidente. 
 
Por estas dos pólizas pagaremos, 268,06 euros por el seguro de comercios y 30,13 
euros por el seguro de accidentes ,es decir, un total de 298,19 euros al año (unos 25 
euros al mes). Dicho pago nos repercutirá a un tipo del 6% por el Impuesto de Primas 
de Seguros según el artículo 12 de la Ley 13/1996 de 30 de diciembre de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Serán las empresas aseguradoras quienes 
deban presentar los modelos de autoliquidación y el resumen anual. 
 
IV)  FINANCIACIÓN: 
 
Teniendo en cuenta todos los gastos que una empresa tiene al comienzo de la 
actividad tanto por la adquisición de existencias y de inmovilizado, como por los 
trámites necesarios para la creación de una sociedad, lo mejor es pedir un préstamo para 
poder hacer frente a estos gastos además de ofrecer algo de liquidez a la sociedad. 
 
La entidad bancaria escogida para este trámite es IberCaja Banco S.A , ya que es la 
entidad que mejores condiciones ofrece a las empresas con nuestras características. 
Dentro de todas las opciones de préstamos que nos ofrece esta entidad, el préstamo 
ocasión es el que más se acerca a lo que necesitamos ya que nos ofrece un tipo de interés 
competitivo y un plazo máximo de devolución de hasta 8 años. Este préstamo está 
destinado a financiar adquisiciones de bienes de consumo y otras necesidades 
familiares. 
 
Se solicita un préstamo de 15.000 euros de capital, pero tiene un 1% de comisión de 
apertura sobre el capital inicial es decir 150 euros por ello el capital a devolver a la 
entidad será de 15.150 euros, a amortizar durante 5 años, mediante el pago de una cuota 
mensual que será de 308,20 euros cada mes y en donde los intereses disminuirán cada 
mes como se observa en la tabla. Para saber la cuota y la TAE de este tipo de préstamo 



















Mes Cuota Interés Amortización Capital
0 15150
1 308,2 101,235262 206,9647381 14943,0353
2 308,2 99,8522831 208,3477169 14734,6875
3 308,2 98,4600629 209,7399371 14524,9476
4 308,2 97,0585396 211,1414604 14313,8061
5 308,2 95,6476511 212,5523489 14101,2538
6 308,2 94,2273347 213,9726653 13887,2811
7 308,2 92,7975276 215,4024724 13671,8787
8 308,2 91,3581661 216,8418339 13455,0368
9 308,2 89,9091866 218,2908134 13236,746
10 308,2 88,4505247 219,7494753 13016,9965
11 308,2 86,9821158 221,2178842 12795,7787
12 308,2 85,5038946 222,6961054 12573,0825
Financiación primer año
De TAE a tasa mensual
 
 
Además, la obtención de un préstamo implicaría pagar el impuesto de Actos 
Jurídicos y Documentados, en concreto está sujeto al ITPAJD, pero en este caso este 
tipo de préstamo está exento de este pago según el texto refundido de la Ley del 
Impuesto Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
(LITPAJD). 
 
V)  RETRIBUCIÓN AL PERSONAL: 
 
Como hemos dicho anteriormente la sociedad contará con dos socias que a la vez 
serán trabajadoras y, una empleada. Por ello, cada una recibirá las 12 mensualidades 
correspondientes según sus funciones además de las dos pagas extras que serán 
abonadas semestralmente y cuyo importe será el mismo al del salario. 
Según los convenios colectivos de Aragón, una jefe de taller cobraría 931,69 euros, 
pero como en el caso de no haber mucha faena en el taller también realizará otras tareas 
como dependienta y por ello, va a cobrar un sueldo de 972.20 euros. 
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Para la socia-trabajadora que tiene la función de dependienta el convenio dicta un 
salario de 970,52 euros, pero como realizará otras tareas como ayudas administrativas 
o salidas a entidades públicas va a cobrar un sueldo de 1000,15 euros. Para la socia-
trabajadora que tiene la función de contable y gerente el convenio dicta un salario de 
1067,65 euros , pero como además ayudara en la tarea de dependiente por las tardes va 
a cobrar un sueldo de 1080,15 euros. 
 
Respecto a las cuotas de la Seguridad Social, las dos socias no realizarán ninguna 
aportación ya que tributarán en el régimen de autónomos y por ello, el pago recae sobre 
ellas y no sobre la empresa y, respeto a la trabajadora la empresa deberá aportar 
alrededor del 30% del sueldo de dicha empleada. 
La cuota que las socias deberán pagar a la Seguridad Social según el régimen de 
autónomos cuya base de cotización mínima en 2019 era de 932,70 euros, será de 278,80 
euros. Pero hay una bonificación para las mujeres menores de 30 años, la cual se 
denomina tarifa plana. Está consiste en pagar 50 euros los primeros 12 meses y a partir 
de ahí la cuota tiene ligeras variaciones y es a partir del tercer año cuando el autónomo 
tendrá que pagar la cuenta de cotización social entera. Los requisitos para solicitarla son 
no haber sido autónomo los dos años anteriores a su solicitud y no es válido para un 
autónomo colaborador o un administrador de sociedades, al cumplir estos requisitos se 
podrá solicitar. 
En la siguiente tabla se detallan los importes exactos que afectan a la empresa sobre 





SOCIA 1 SOCIA 2 TRABAJADORA TOTAL
Sueldo Líquido 1.000,15 € 1.080,15 € 972,20 € 3.052,50 €
Seguridad Social 0,00 € 0,00 € 300,30 € 300,30 €
Total a pagar la empresa al mes 1.000,15 € 1.080,15 € 1.272,50 € 3.352,80 €
Número de pagas 14 14 14
Total a pagar la empresa al año 14.002,10 € 15.122,10 € 17.815,00 € 46.939,20 €
Gastos de sueldos y seguridad social
 
6. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
 
Después de haber realizado todos los trámites oportunos para la constitución de la 
sociedad, nos toca comprar el inmovilizado y las existencias necesarias para poder 
desarrollar nuestra actividad.  
Antes de analizar los gastos e ingresos por trimestres, debemos comprar el 
inmovilizado pertinente para poder desarrollar la actividad, ya que sin estos materiales 
no podremos ofrecer ningún servicio. Por ello, vamos a realizar una lista con los gastos 
de inmovilizado que debemos soportar : 
 
PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Máquina de coser( 2 unidades) 563,55 € 118,34 € 681,89 €
Plancha 58,84 € 12,36 € 71,20 €
Tabla de planchar 23,29 € 4,89 € 28,18 €
Mesa para máquina de coser (2 unidades) 279,34 € 58,66 € 338,00 €
Sillas para mesas ( 2 unidades) 27,65 € 5,81 € 33,46 €
Mesa grande 99,17 € 20,83 € 120,00 €
Mostrador 214,88 € 45,12 € 260,00 €
Teléfono móvil (Xiaomi Redmi Note 8) 133,88 € 28,12 € 162,00 €
Pintura blanca de paredes 5Kg/bote (2 botes) 34,69 € 7,29 € 41,98 €
Armario bajo con 3 baldas (2 unidades) 94,13 € 19,77 € 113,90 €
Estanterías almacenaje 157,02 € 32,97 € 189,99 €
Maniquies (2 unidades) 214,86 € 45,12 € 259,98 €
Alfiletero ( 2 de muñeca y 2 de mesa) 16,50 € 3,46 € 19,96 €
Agujas ( 2 cajas de coser y 3 packs de máquina) 40,90 € 8,59 € 49,49 €
Expositor rollos de tela 272,73 € 57,27 € 330,00 €
Packs cubos de almacenamiento 33,05 € 6,94 € 39,99 €
Canastos almacenaje rollos de tela ( 3 unidades) 84,27 € 17,70 € 101,97 €
Caja registradora casio 123,88 € 26,02 € 149,90 €
Hilo ( 3 lotes para máquina y 3 lotes para a mano) 47,06 € 9,88 € 56,94 €
Tijeras y cortador de hilo ( 3 unidades) 39,64 € 8,33 € 47,97 €
Metros (3 unidades) 9,89 € 2,08 € 11,97 €
Alfileres (2 cajas) 16,51 € 3,47 € 19,98 €
Tizas para marcar (1 pack) 6,97 € 1,46 € 8,43 €
Imperdibles ( 2 cajas) 14,86 € 3,12 € 17,98 €
Dedales (2 unidades) 13,06 € 2,74 € 15,80 €
Papel de seda (3 packs) 14,85 € 3,12 € 17,97 €
Canillas (2 cajas) 9,21 € 1,93 € 11,14 €
Abridores de costura (2 unidades) 4,94 € 1,04 € 5,98 €







I) PRIMER TRIMESTRE: 
En el primer trimestre de actividad, nuestro principal objetivo va a ser darnos a 
conocer y la captación de clientes, por lo que se contratará los servicios que ofrece una 
imprenta para la realización de folletos informativos que meteremos en los buzones de 
las casas además de repartir también en puntos estratégicos de la ciudad. Realizaremos 
20.000 folletos que es aproximadamente la población que hay en Calatayud en 2019, 
estos folletos serán a color por una cara solo y con un formato A4 y tendrán un valor de 
307,26 euros más IVA y con envió gratis. 
Como hemos dicho anteriormente el local cuenta con dos estancias, la primera de 
ellas estará destinada al taller de costura y como almacén de algunas existencias y, la 
segunda estancia será la que estará cara al público y en donde se les atenderá. 
En la estancia primera, contaremos con dos máquinas de coser con su 
correspondiente mesa y dos sillas bastantes cómodas dado que la costurera pasara 
muchas horas sentada. Además, contaremos con todos los utensilios necesarios de 
costura ( agujas, hilos, tijeras, metros, alfileres, tizas para marcar, imperdibles, dedales, 
papel de seda, canillas , maniquíes …etc.), armarios y estanterías para tener las 
existencias y materiales organizados y, por último, una plancha y una tabla de planchar. 
En la segunda estancia, contaremos con una mesa grande, un pequeño mostrador 
con su caja registradora, cestas y expositores para guardar los rollos de tela y armarios 
en donde guardar otras existencias como castañuelas, zapatos, alpargatas, puntillas, 
pañuelos…etc. Además, dispondremos de un teléfono móvil y de un portátil que será 
solo para el uso en la tienda y habrá que pintar las paredes del local ya que están 
manchadas. 
En cuanto al aseo, no habrá que llevar a cabo ninguna inversión ya que está 
perfectamente acondicionado. 
Es muy importante conocer los meses en los que más y menos se vende, para que 
siempre estemos dotados de las existencias necesarias. Es de saber, que los meses con 
más ventas son julio, agosto, septiembre y octubre debido a las fiestas patronales. Estos 
meses son donde más trajes hechos por encargo se piden, sin embargo, el resto del año 
es más común comprar tela para que cada uno se fabrique su traje en casa y, esto se 
debe a que en esos meses los que suelen comprar son profesionales o grupos de bailes 
para sus actuaciones durante todo el año. 
Después de saber esto, cabe decir que la disposición de variedad de telas es 
imprescindible, al igual que las alpargatas de baile, mantones, pañuelos, medias, fajas, 
calcetines y castañuelas. Por ello, debemos tener variedad de todas estas existencias y 
deberemos promocionarlas tanto en el escaparate de la tienda como en los folletos que 
repartiremos o con la táctica de “boca a boca” para así obtener un mayor beneficio de 
ganancia. 
Por todo lo dicho anteriormente, comenzaremos la actividad con una compra inicial 
de las existencias necesarias y básicas nombradas anteriormente, además de la 
adquisición de inmovilizado y otros aprovisionamientos. Posteriormente, cuando se 
hayan obtenido beneficios estos se reinvertirán en mayor variedad de existencias y de 
inmovilizado, además de poder incluir otros tipos de productos. 
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A continuación, vamos a exponer en una tabla los gastos necesarios en este primer 
trimestre y los ingresos obtenidos por la venta de las existencias o por la prestación del 
servicio de costura. 
PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Tela:algodón ECO 95,70 € 20,10 € 115,80 €
Tela:paño 239,67 € 50,33 € 290,00 €
Tela:algodón 210,74 € 44,26 € 255,00 €
Tela:tul 34,71 € 7,29 € 42,00 €
Tela:tafetán 477,25 € 100,25 € 577,50 €
Tela:popelín nature 165,29 € 34,71 € 200,00 €
Tela:partchwork 432,85 € 90,90 € 523,75 €
Tela:damasco 212,73 € 44,67 € 257,40 €
Tela:popelín cuba 413,22 € 86,78 € 500,00 €
Tela:jaquard estampado 89,09 € 18,71 € 107,80 €
Tela:raso adamascado tolosa 203,72 € 42,78 € 246,50 €
Castañuela aprendiz talla 3 a 5 164,00 € 34,44 € 198,44 €
Castañuela amateur talla 6 92,40 € 19,40 € 111,80 €
Castañuela profesional talla 7 180,08 € 37,82 € 217,90 €
Castañuela Doble caja talla 6 a 8 536,18 € 112,60 € 648,78 €
Castañuela especial La Jota talla 7 363,55 € 76,35 € 439,90 €
Castañuela profesores talla 7 234,63 € 49,27 € 283,90 €
Pañuelo cabeza diferentes modelos 224,46 € 47,14 € 271,60 €
Picos diferentes modelos 79,34 € 16,66 € 96,00 €
Pañoletas diferentes modelos 176,86 € 37,14 € 214,00 €
Alpargatas mujer nº 35-42 437,19 € 91,81 € 529,00 €
Alpargatas hombre nº37-43 471,07 € 98,93 € 570,00 €
Indianas diferentes colores 150,58 € 31,62 € 182,20 €
Faja de bebé a adulto diferentes modelos 185,13 € 38,88 € 224,01 €
Mantones diferentes modelos 379,34 € 79,66 € 459,00 €
Pendientes varios modelos 46,45 € 9,75 € 56,20 €
Broches varios modelos 20,66 € 4,34 € 25,00 €
Cruz varios modelos 14,05 € 2,95 € 17,00 €
Medias diferentes modelos nº32-43 446,28 € 93,72 € 540,00 €
Calcetines diferentes modelos nº32-43 231,40 € 48,59 € 279,99 €
Peinetas varios modelos 53,39 € 11,21 € 64,60 €
GASTO TOTAL 7.062,01 € 1.483,06 € 8.545,07 €
GASTOS EXISTENCIAS DEL PRIMER TRIMESTRE
 
 
A estos gastos de inmovilizado y existencias, tenemos que añadir el gasto por la 
adquisición de un equipo informático que se utilizara soló para trámites y temas 
relacionados con nuestra actividad: 
PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Ordenador portátil Asus 206,6 43,39 € 249,99 €
GASTO TOTAL 206,6 43,39 249,99
GASTOS EQUIPOS INFORMÁTICOS
 
Además de estos gastos, tenemos los gastos iniciales relacionados a la constitución 




PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Certificación negativa 13,52 € 2,84 € 16,36 €
Redacción de los estatutos 247,93 € 52,07 € 300,00 €
Escritura pública 243,00 € 51,03 € 294,03 €
Inscripción en el Registro Mercantil 150,00 € 31,50 € 181,50 €
Licencia de apertura 26,86 € 5,64 € 32,50 €
GASTO TOTAL 681,31 € 143,08 € 824,39 €
GASTOS POR CONSTITUCIÓN
 
También vamos a realizar una tabla con los gastos mensuales que tendremos que 
soportar durante el primer trimestre y el gasto trimestral total que suponen estos gastos: 
PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Alquiler local 1.157,02 € 242,98 € 1.400,00 €
Alta de suministros 313,90 € 61,52 € 375,42 €
Seguros 75,00 € 0,00 € 75,00 €
Cuota préstamo 924,60 € 0,00 € 924,60 €
Cuota autónomos 150,00 € 0,00 € 150,00 €
Flyers 307,26 € 64,52 € 371,78 €




PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Alquiler local 578,51 € 121,49 € 700,00 €
Alta de suministros 88,23 € 17,06 € 105,29 €
Seguros 25,00 € 0,00 € 25,00 €
Cuota préstamo 308,20 € 0,00 € 308,20 €
Cuota autónomos 50,00 € 0,00 € 50,00 €
Flyers 307,26 € 64,52 € 371,78 €




PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Alquiler local 289,26 € 60,74 € 350,00 €
Alta de suministros 104,63 € 20,50 € 125,13 €
Seguros 25,00 € 0,00 € 25,00 €
Cuota préstamo 308,20 € 0,00 € 308,20 €
Cuota autónomos 50,00 € 0,00 € 50,00 €
Flyers 0,00 € 0,00 € 0,00 €




PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Alquiler local 289,26 € 60,74 € 350,00 €
Alta de suministros 121,03 € 23,95 € 144,98 €
Seguros 25,00 € 0,00 € 25,00 €
Cuota préstamo 308,20 € 0,00 € 308,20 €
Cuota autónomos 50,00 € 0,00 € 50,00 €
Flyers 0,00 € 0,00 € 0,00 €
GASTO TOTAL 793,49 € 84,69 € 878,18 €
GASTOS TERCER MES
 
Por otro lado, debemos de tener en cuenta los ingresos obtenidos a lo largo del 
trimestre con la venta de productos y con los servicios de costura que ofrecemos y el 
ingreso que obtenemos con el préstamo que hemos pedido: 
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PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Tela:algodón ECO 80,26 € 16,85 € 97,11 €
Tela:paño 140,65 € 29,54 € 170,19 €
Tela:algodón 178,65 € 37,52 € 216,17 €
Tela:tul 25,63 € 5,38 € 31,01 €
Tela:tafetán 402,36 € 84,50 € 486,86 €
Tela:popelín nature 132,26 € 27,77 € 160,03 €
Tela:partchwork 341,09 € 71,63 € 412,72 €
Tela:damasco 205,31 € 43,12 € 248,43 €
Tela:popelín cuba 374,15 € 78,57 € 452,72 €
Tela:jaquard estampado 78,69 € 16,52 € 95,21 €
Tela:raso adamascado tolosa 110,85 € 23,28 € 134,13 €
Castañuela aprendiz talla 3 a 5 105,96 € 22,25 € 128,21 €
Castañuela amateur talla 6 55,23 € 11,60 € 66,83 €
Castañuela profesional talla 7 116,41 € 24,45 € 140,86 €
Castañuela Doble caja talla 6 a 8 463,15 € 97,26 € 560,41 €
Castañuela especial La Jota talla 7 139,65 € 29,33 € 168,98 €
Castañuela profesores talla 7 133,23 € 27,98 € 161,21 €
Pañuelo cabeza diferentes modelos 123,45 € 25,92 € 149,37 €
Picos diferentes modelos 71,58 € 15,03 € 86,61 €
Pañoletas diferentes modelos 143,55 € 30,15 € 173,70 €
Alpargatas mujer nº 35-42 376,88 € 79,14 € 456,02 €
Alpargatas hombre nº37-43 388,59 € 81,60 € 470,19 €
Indianas diferentes colores 145,26 € 30,50 € 175,76 €
Faja de bebé a adulto diferentes modelos 102,63 € 21,55 € 124,18 €
Mantones diferentes modelos 317,41 € 66,66 € 384,07 €
Pendientes varios modelos 24,10 € 5,06 € 29,16 €
Broches varios modelos 8,03 € 1,69 € 9,72 €
Cruz varios modelos 7,69 € 1,61 € 9,30 €
Medias diferentes modelos nº32-43 330,23 € 69,35 € 399,58 €
Calcetines diferentes modelos nº32-43 149,56 € 31,41 € 180,97 €
Peinetas varios modelos 26,98 € 5,67 € 32,65 €
Ingreso por el préstamo 15.000,00 €
TOTAL INGRESOS 5.299,47 € 1.112,89 € 21.412,36 €
INGRESOS POR VENTA DE EXISTENCIAS Y PRÉSTAMO EN EL PRIMER TRIMESTRE
 
II)  SEGUNDO TRIMESTRE: 
 
En el período comprendido entre abril y junio, ya podemos tener una pequeña idea 
de las existencias que son más demandadas y así podremos dotarnos de más existencias 
y dar un servicio más rápido y eficaz a nuestros clientes. 
Como en el primer trimestre nos estábamos dando a conocer y todavía no nos 
conocía mucha gente, el servicio de costurera no se había reclamado por los clientes. 
Tres meses después, los clientes conocen como trabajamos y conocen nuestros precios, 
por ello y dado que se acercan las fiestas patronales creemos que es un servicio que a 
partir de ahora será reclamado por los clientes. 
Por lo tanto, durante el primer trimestre la costurera hizo la labor de dependienta, 
pero a partir de ahora realizará su función principal que es la de costurera. 
También nos hemos fijado, que las existencias más reclamadas durante el primer 
trimestre han sido las telas de algodón ECO, tafetán, popelín nature, damasco, popelín 
cuba y jaquard estampado, además de los picos, las pañoletas y las indianas. Cabe 
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destacar también el gran porcentaje de venta de alpargatas tanto para hombre como para 
mujer. Por ello, nos dotaremos de más existencias de estos productos. 
 
 A continuación, vamos a exponer las tablas pertinentes a los gastos del segundo 
trimestre, como hemos hecho anteriormente con el primero. Las tablas harán referencia 
a los gastos por la compra de existencias y a los gastos trimestrales que debemos hacer 
frente: 
PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Tela:algodón ECO 115,10 € 24,17 € 139,27 €
Tela:paño 89,52 € 18,80 € 108,32 €
Tela:algodón 109,65 € 23,03 € 132,68 €
Tela:tul 20,03 € 4,21 € 24,24 €
Tela:tafetán 401,20 € 84,25 € 485,45 €
Tela:popelín nature 130,65 € 27,44 € 158,09 €
Tela:partchwork 210,05 € 44,11 € 254,16 €
Tela:damasco 339,15 € 71,22 € 410,37 €
Tela:popelín cuba 467,98 € 98,28 € 566,26 €
Tela:jaquard estampado 110,77 € 23,26 € 134,03 €
Tela:raso adamascado tolosa 98,11 € 20,60 € 118,71 €
Castañuela aprendiz talla 3 a 5 87,32 € 18,34 € 105,66 €
Castañuela amateur talla 6 40,20 € 8,44 € 48,64 €
Castañuela profesional talla 7 97,89 € 20,56 € 118,45 €
Castañuela Doble caja talla 6 a 8 300,01 € 63,00 € 363,01 €
Castañuela especial La Jota talla 7 97,98 € 20,58 € 118,56 €
Castañuela profesores talla 7 99,51 € 20,90 € 120,41 €
Pañuelo cabeza diferentes modelos 100,09 € 21,02 € 121,11 €
Picos diferentes modelos 91,06 € 19,12 € 110,18 €
Pañoletas diferentes modelos 183,59 € 38,55 € 222,14 €
Alpargatas mujer nº 35-42 423,36 € 88,91 € 512,27 €
Alpargatas hombre nº37-43 432,96 € 90,92 € 523,88 €
Indianas diferentes colores 201,55 € 42,33 € 243,88 €
Faja de bebé a adulto diferentes modelos 70,49 € 14,80 € 85,29 €
Mantones diferentes modelos 243,15 € 51,06 € 294,21 €
Pendientes varios modelos 18,96 € 3,98 € 22,94 €
Broches varios modelos 7,54 € 1,58 € 9,12 €
Cruz varios modelos 5,63 € 1,18 € 6,81 €
Medias diferentes modelos nº32-43 250,88 € 52,68 € 303,56 €
Calcetines diferentes modelos nº32-43 99,41 € 20,88 € 120,29 €
Peinetas varios modelos 20,12 € 4,23 € 24,35 €
GASTO TOTAL 4.963,91 € 1.042,42 € 6.006,33 €
GASTOS EXISTENCIAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE
 
 
PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Alquiler local 867,77 € 182,23 € 1.050,00 €
Alta de suministros 363,10 € 71,86 € 434,96 €
Seguros 75,00 € 0,00 € 75,00 €
Cuota préstamo 924,60 € 0,00 € 924,60 €
Cuota autónomos 150,00 € 0,00 € 150,00 €
Flyers 0,00 € 0,00 € 0,00 €
GASTO TOTAL 2.380,47 € 254,09 € 2.634,56 €
GASTOS TRIMESTRALES
 
Como hemos dicho anteriormente, en este trimestre el servicio de hacer trajes a 
medida tanto para hombres como para mujeres empezará a activarse y este nos dará 
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grandes beneficios. Además, se acercan fiestas patronales e incluso en algunos pueblos 
lo empezarán a ser en junio, por ello este trimestre esperamos unos ingresos más altos 
que en el anterior trimestre. 
Por ello, vamos a exponer una tabla con todos los ingresos que vamos a obtener a 
lo largo del trimestre: 
PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Tela:algodón ECO 110,96 € 23,30 € 134,26 €
Tela:paño 103,70 € 21,78 € 125,47 €
Tela:algodón 114,81 € 24,11 € 138,92 €
Tela:tul 20,96 € 4,40 € 25,36 €
Tela:tafetán 390,39 € 81,98 € 472,38 €
Tela:popelín nature 137,49 € 28,87 € 166,36 €
Tela:partchwork 241,45 € 50,70 € 292,15 €
Tela:damasco 339,64 € 71,32 € 410,96 €
Tela:popelín cuba 471,56 € 99,03 € 570,58 €
Tela:jaquard estampado 109,05 € 22,90 € 131,95 €
Tela:raso adamascado tolosa 114,59 € 24,06 € 138,65 €
Castañuela aprendiz talla 3 a 5 95,94 € 20,15 € 116,08 €
Castañuela amateur talla 6 47,20 € 9,91 € 57,11 €
Castañuela profesional talla 7 113,09 € 23,75 € 136,84 €
Castañuela Doble caja talla 6 a 8 335,74 € 70,50 € 406,24 €
Castañuela especial La Jota talla 7 128,75 € 27,04 € 155,79 €
Castañuela profesores talla 7 116,53 € 24,47 € 141,00 €
Pañuelo cabeza diferentes modelos 110,61 € 23,23 € 133,83 €
Picos diferentes modelos 85,97 € 18,05 € 104,03 €
Pañoletas diferentes modelos 184,37 € 38,72 € 223,08 €
Alpargatas mujer nº 35-42 435,30 € 91,41 € 526,72 €
Alpargatas hombre nº37-43 453,59 € 95,25 € 548,84 €
Indianas diferentes colores 179,98 € 37,80 € 217,77 €
Faja de bebé a adulto diferentes modelos 91,79 € 19,28 € 111,07 €
Mantones diferentes modelos 259,32 € 54,46 € 313,77 €
Pendientes varios modelos 20,66 € 4,34 € 24,99 €
Broches varios modelos 4,67 € 0,98 € 5,65 €
Cruz varios modelos 6,71 € 1,41 € 8,12 €
Medias diferentes modelos nº32-43 282,54 € 59,33 € 341,87 €
Calcetines diferentes modelos nº32-43 114,19 € 23,98 € 138,17 €
Peinetas varios modelos 22,33 € 4,69 € 27,02 €
Servicio de trajes a medida 7.959,96 € 1.671,59 € 9.631,55 €
TOTAL INGRESOS 13.203,82 € 2.772,80 € 15.976,62 €
INGRESOS POR VENTA DE EXISTENCIAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
 
 
III)  TERCER TRIMESTRE: 
 
El período comprendido entre julio y septiembre es el más productivo para nuestro 
negocio ya que es cuando ocurren las fiestas patronales de los pueblos y en especial las 
fiestas en honor a la Virgen de la Peña en Calatayud. 
En estas fiestas, muchos grupos hacen rondas, actuaciones, pasacalles y ofrendas y 
es por ello, que la venta de existencias y de trajes a medida se dispara en estos meses. 
Por lo tanto, deberemos suministrarnos más que anteriormente para poder ofrecer el 
mejor servicio posible. 
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Además, hacer un traje de baturra/o es muy laborioso y muchos clientes no tienen 
tiempo o no saben hacerlos y, por eso recurren a los trajes a medida. Esto para nosotros 
significa un mayor rendimiento y beneficio, ya que es un servicio caro debido a las 
horas de trabajo que se invierten. 
Por ello, la venta de telas será mucho mayor, al igual que con las alpargatas y las 
castañuelas. También habrá un aumento en los complementos de joyería. 
A continuación, vamos a exponer las tablas con los gastos del tercer trimestre, como 
hemos hecho anteriormente: 
 
PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Alquiler local 867,77 € 182,23 € 1.050,00 €
Alta de suministros 363,10 € 71,86 € 434,96 €
Seguros 75,00 € 0,00 € 75,00 €
Cuota préstamo 924,60 € 0,00 € 924,60 €
Cuota autónomos 150,00 € 0,00 € 150,00 €
Flyers 0,00 € 0,00 € 0,00 €
GASTO TOTAL 2.380,47 € 254,09 € 2.634,56 €
GASTOS TRIMESTRALES
 
PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Tela:algodón ECO 162,23 € 34,07 € 196,30 €
Tela:paño 95,31 € 20,02 € 115,33 €
Tela:algodón 153,87 € 32,31 € 186,18 €
Tela:tul 33,56 € 7,05 € 40,61 €
Tela:tafetán 574,41 € 120,63 € 695,04 €
Tela:popelín nature 230,55 € 48,42 € 278,97 €
Tela:partchwork 129,65 € 27,23 € 156,88 €
Tela:damasco 526,88 € 110,64 € 637,52 €
Tela:popelín cuba 560,45 € 117,69 € 678,14 €
Tela:jaquard estampado 209,99 € 44,10 € 254,09 €
Tela:raso adamascado tolosa 99,69 € 20,93 € 120,62 €
Castañuela aprendiz talla 3 a 5 88,46 € 18,58 € 107,04 €
Castañuela amateur talla 6 66,03 € 13,87 € 79,90 €
Castañuela profesional talla 7 120,09 € 25,22 € 145,31 €
Castañuela Doble caja talla 6 a 8 152,01 € 31,92 € 183,93 €
Castañuela especial La Jota talla 7 97,98 € 20,58 € 118,56 €
Castañuela profesores talla 7 101,10 € 21,23 € 122,33 €
Pañuelo cabeza diferentes modelos 105,65 € 22,19 € 127,84 €
Picos diferentes modelos 156,23 € 32,81 € 189,04 €
Pañoletas diferentes modelos 215,14 € 45,18 € 260,32 €
Alpargatas mujer nº 35-42 532,26 € 111,77 € 644,03 €
Alpargatas hombre nº37-43 587,23 € 123,32 € 710,55 €
Indianas diferentes colores 250,16 € 52,53 € 302,69 €
Faja de bebé a adulto diferentes modelos 89,32 € 18,76 € 108,08 €
Mantones diferentes modelos 260,02 € 54,60 € 314,62 €
Pendientes varios modelos 21,84 € 4,59 € 26,43 €
Broches varios modelos 10,20 € 2,14 € 12,34 €
Cruz varios modelos 7,88 € 1,65 € 9,53 €
Medias diferentes modelos nº32-43 268,28 € 56,34 € 324,62 €
Calcetines diferentes modelos nº32-43 126,76 € 26,62 € 153,38 €
Peinetas varios modelos 25,12 € 5,28 € 30,40 €
GASTO TOTAL 6.058,35 € 1.272,25 € 7.330,60 €





En la siguiente tabla, vamos a expresar los ingresos obtenidos a lo largo de este 
trimestre:  
PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Tela:algodón ECO 172,72 € 36,27 € 208,99 €
Tela:paño 126,11 € 26,48 € 152,59 €
Tela:algodón 162,72 € 34,17 € 196,89 €
Tela:tul 33,37 € 7,01 € 40,38 €
Tela:tafetán 627,10 € 131,69 € 758,79 €
Tela:popelín nature 231,06 € 48,52 € 279,59 €
Tela:partchwork 171,01 € 35,91 € 206,92 €
Tela:damasco 528,47 € 110,98 € 639,45 €
Tela:popelín cuba 578,07 € 121,39 € 699,46 €
Tela:jaquard estampado 213,22 € 44,78 € 258,00 €
Tela:raso adamascado tolosa 132,06 € 27,73 € 159,79 €
Castañuela aprendiz talla 3 a 5 96,52 € 20,27 € 116,79 €
Castañuela amateur talla 6 69,27 € 14,55 € 83,81 €
Castañuela profesional talla 7 146,65 € 30,80 € 177,44 €
Castañuela Doble caja talla 6 a 8 170,38 € 35,78 € 206,16 €
Castañuela especial La Jota talla 7 87,33 € 18,34 € 105,67 €
Castañuela profesores talla 7 115,00 € 24,15 € 139,15 €
Pañuelo cabeza diferentes modelos 156,92 € 32,95 € 189,87 €
Picos diferentes modelos 160,62 € 33,73 € 194,35 €
Pañoletas diferentes modelos 227,86 € 47,85 € 275,71 €
Alpargatas mujer nº 35-42 569,01 € 119,49 € 688,51 €
Alpargatas hombre nº37-43 629,61 € 132,22 € 761,83 €
Indianas diferentes colores 263,20 € 55,27 € 318,47 €
Faja de bebé a adulto diferentes modelos 127,94 € 26,87 € 154,81 €
Mantones diferentes modelos 296,61 € 62,29 € 358,90 €
Pendientes varios modelos 26,77 € 5,62 € 32,39 €
Broches varios modelos 7,20 € 1,51 € 8,71 €
Cruz varios modelos 11,45 € 2,40 € 13,85 €
Medias diferentes modelos nº32-43 320,93 € 67,40 € 388,33 €
Calcetines diferentes modelos nº32-43 162,81 € 34,19 € 197,00 €
Peinetas varios modelos 34,03 € 7,15 € 41,17 €
Servicio de trajes a medida 16.489,87 € 3.462,87 € 19.952,74 €
TOTAL INGRESOS 23.145,89 € 4.860,64 € 28.006,52 €
INGRESOS POR VENTA DE EXISTENCIAS  EN EL TERCER TRIMESTRE
 
 
IV)  CUARTO TRIMESTRE: 
 
El último trimestre corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre, 
durante este período el único evento importante son las fiestas de la Virgen del Pilar, 
fiestas a la que va mucha gente de los alrededores y de Calatayud. 
Es un trimestre fuerte, pero si lo comparamos con el anterior no lo será tanto y eso 
se debe a que las fiestas duran solo unos días. Aun así, deberemos suministrarnos de 
existencias para dar el mejor servicio posible. 
A continuación, vamos a exponer las tablas con los gastos del cuarto trimestre, como 






PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Alquiler local 867,77 € 182,23 € 1.050,00 €
Alta de suministros 363,10 € 71,86 € 434,96 €
Seguros 75,00 € 0,00 € 75,00 €
Cuota préstamo 924,60 € 0,00 € 924,60 €
Cuota autónomos 150,00 € 0,00 € 150,00 €
Flyers 0,00 € 0,00 € 0,00 €




PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Tela:algodón ECO 158,98 € 33,39 € 192,37 €
Tela:paño 55,62 € 11,68 € 67,30 €
Tela:algodón 140,69 € 29,54 € 170,23 €
Tela:tul 29,45 € 6,18 € 35,63 €
Tela:tafetán 568,59 € 119,40 € 687,99 €
Tela:popelín nature 210,45 € 44,19 € 254,64 €
Tela:partchwork 109,56 € 23,01 € 132,57 €
Tela:damasco 517,56 € 108,69 € 626,25 €
Tela:popelín cuba 540,23 € 113,45 € 653,68 €
Tela:jaquard estampado 187,69 € 39,41 € 227,10 €
Tela:raso adamascado tolosa 88,29 € 18,54 € 106,83 €
Castañuela aprendiz talla 3 a 5 72,53 € 15,23 € 87,76 €
Castañuela amateur talla 6 58,19 € 12,22 € 70,41 €
Castañuela profesional talla 7 115,96 € 24,35 € 140,31 €
Castañuela Doble caja talla 6 a 8 139,99 € 29,40 € 169,39 €
Castañuela especial La Jota talla 7 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Castañuela profesores talla 7 89,30 € 18,75 € 108,05 €
Pañuelo cabeza diferentes modelos 86,47 € 18,16 € 104,63 €
Picos diferentes modelos 155,63 € 32,68 € 188,31 €
Pañoletas diferentes modelos 199,63 € 41,92 € 241,55 €
Alpargatas mujer nº 35-42 525,16 € 110,28 € 635,44 €
Alpargatas hombre nº37-43 559,89 € 117,58 € 677,47 €
Indianas diferentes colores 241,01 € 50,61 € 291,62 €
Faja de bebé a adulto diferentes modelos 48,96 € 10,28 € 59,24 €
Mantones diferentes modelos 211,96 € 44,51 € 256,47 €
Pendientes varios modelos 15,63 € 3,28 € 18,91 €
Broches varios modelos 5,21 € 1,09 € 6,30 €
Cruz varios modelos 8,00 € 1,68 € 9,68 €
Medias diferentes modelos nº32-43 253,32 € 53,20 € 306,52 €
Calcetines diferentes modelos nº32-43 99,89 € 20,98 € 120,87 €
Peinetas varios modelos 19,60 € 4,12 € 23,72 €
GASTO TOTAL 5.513,44 € 1.157,82 € 6.671,26 €
GASTOS EXISTENCIAS DEL CUARTO TRIMESTRE
 
 
En la siguiente tabla, vamos a expresar los ingresos obtenidos a lo largo del último 




PRODUCTO PRECIO IVA PRECIO+IVA
Tela:algodón ECO 159,67 € 33,53 € 193,20 €
Tela:paño 87,73 € 18,42 € 106,16 €
Tela:algodón 147,66 € 31,01 € 178,66 €
Tela:tul 29,10 € 6,11 € 35,21 €
Tela:tafetán 589,56 € 123,81 € 713,37 €
Tela:popelín nature 217,23 € 45,62 € 262,85 €
Tela:partchwork 122,13 € 25,65 € 147,78 €
Tela:damasco 512,44 € 107,61 € 620,05 €
Tela:popelín cuba 541,37 € 113,69 € 655,05 €
Tela:jaquard estampado 192,64 € 40,45 € 233,10 €
Tela:raso adamascado tolosa 112,46 € 23,62 € 136,08 €
Castañuela aprendiz talla 3 a 5 91,12 € 19,13 € 110,25 €
Castañuela amateur talla 6 62,14 € 13,05 € 75,19 €
Castañuela profesional talla 7 124,09 € 26,06 € 150,14 €
Castañuela Doble caja talla 6 a 8 150,98 € 31,70 € 182,68 €
Castañuela especial La Jota talla 7 71,32 € 14,98 € 86,30 €
Castañuela profesores talla 7 103,86 € 21,81 € 125,67 €
Pañuelo cabeza diferentes modelos 106,84 € 22,44 € 129,28 €
Picos diferentes modelos 155,88 € 32,73 € 188,61 €
Pañoletas diferentes modelos 208,47 € 43,78 € 252,25 €
Alpargatas mujer nº 35-42 520,67 € 109,34 € 630,01 €
Alpargatas hombre nº37-43 561,98 € 118,02 € 680,00 €
Indianas diferentes colores 244,67 € 51,38 € 296,05 €
Faja de bebé a adulto diferentes modelos 57,23 € 12,02 € 69,25 €
Mantones diferentes modelos 212,29 € 44,58 € 256,87 €
Pendientes varios modelos 18,81 € 3,95 € 22,76 €
Broches varios modelos 4,98 € 1,05 € 6,03 €
Cruz varios modelos 8,55 € 1,79 € 10,34 €
Medias diferentes modelos nº32-43 279,36 € 58,67 € 338,02 €
Calcetines diferentes modelos nº32-43 117,81 € 24,74 € 142,55 €
Peinetas varios modelos 22,68 € 4,76 € 27,44 €
Servicio de trajes a medida 14.567,89 € 3.059,26 € 17.627,15 €
TOTAL INGRESOS 20.403,61 € 4.284,76 € 24.688,36 €
INGRESOS POR VENTA DE EXISTENCIAS EN EL CUARTO TRIMESTRE
 
 
V)  RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS: 
 
Como resumen anual de los gastos e ingresos que hemos obtenido, podemos 
observar un beneficio en el primer año de 3.164,68 euros. 
A continuación, mostramos las tablas con los gastos e ingresos del año: 
 
Gastos de constitución 824,39 €
Gastos de inmovilizado 3.206,05 €
Gastos de equipo informático 249,99 €
Gasto existencias 28.553,27 €
Gastos trimestrales 11.200,49 €
Gastos de personal 42.735,00 €
Gasto apertura préstamo 150,00 €







Venta de existencias 27.872,42 €
Servicio de costurera 47.211,44 €
Ingreso préstamo 15.000,00 €
GASTO TOTAL 90.083,86 €
INGRESOS ANUALES
 
Los 3.164,68 euros, es el resultado antes de impuestos del primer año al que 
deberemos aplicar los impuestos correspondientes. 
7. OBLIGACIONES FISCALES: 
 
A lo largo del desarrollo de la actividad tendremos que hacer frente a una serie de 
obligaciones fiscales trimestrales y anuales, es decir, impuestos. También antes de 
comenzar la actividad, hemos tenido que hacer frente a algunos impuestos como: 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
cumplimentando el modelo 602, Impuesto sobre Actividades Económicas, aunque 
estaremos exentos del pago. Además, nos daremos de alta en el Censo de empresarios, 
profesionales y retenedores y obtendremos el NIF definitivo cumplimentando el modelo 
036 y nos daremos de alta en la Seguridad Social cumplimentando el modelo TA.6 la 
empresa y el TA.0521 los trabajadores. 
 
I) IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO: 
El Impuesto sobre el Valor Añadido es un impuesto de naturaleza indirecta que recae 
sobre el consumo de bienes y servicios y graba: 
- Entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por empresarios y 
profesionales en el desarrollo de su actividad. 
- Adquisiciones intracomunitarias efectuadas por empresarios o profesionales, 
aunque a veces pueden ser efectuadas por particulares como en el caso de una 
adquisición intracomunitaria de medios de transporte nuevos. 
- Importaciones de bienes efectuadas por empresarios, profesionales o 
particulares. 
El IVA se articula sobre la Ley 37/1992, del 28 de diciembre por lo tanto es 
frecuente que se realicen modificaciones, las cuales se recogen en la base de datos 
NormaCEF. 
Los tipos impositivos de IVA a aplicar en las facturas desde 1/09/2012 son: 
- Tipo general del 21%. 
- Tipo reducido del 10%. 
- Tipo superreducido del 4%. 
Este impuesto está formado por dos tipos de IVA, el IVA soportado y el IVA 
repercutido. La diferencia entre ellos es que, el soportado hace referencia al IVA 
aplicado a la mercancía o al servicio que pagamos nosotros como clientes y el 
repercutido es aquel que nosotros cobramos por los servicios prestados o los productos 
vendidos a nuestros clientes. 
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Para saber el importe a ingresar o devolver a Hacienda, deduciremos al IVA 
soportado el IVA repercutido. Es decir, al IVA soportado le restaremos el IVA 
repercutido y así obtendremos el resultado. 
Además, en este impuesto existe la regla de prorrata, que es un sistema de aplicación 
fiscal que tiene que ver con la deducción de las cuotas soportadas por la adquisición de 
bienes o servicios de un autónomo profesional o empresarial ,que en el desarrollo de 
una misma o varias actividades emita facturas con IVA y facturas sin IVA. Es entonces 
cuando se ha de aplicar la prorrata de IVA conforma las reglas establecidas en los 
artículos 102 a 106 de la Ley 37/1992 del IVA. 
Por tanto, la regla de prorrata de IVA soluciona la dificultad en la deducción del 
IVA soportado para autónomos y pymes que realizan de forma paralela 
actividades sujetas y no exentas de IVA que dan derecho a deducción y actividades 
sujetas pero exentas de IVA que no generan este derecho. Por todo ello, nuestra sociedad 
no debe aplicar prorrata, ya que tanto la entrega de bienes como la prestación del 
servicio de costurera no son actividades exentas. 
Dentro de este impuesto hay diferentes regímenes de tributación como son el general 
y los especiales, entre los que se encuentra el recargo de equivalencia de IVA. Este es 
el que nos afectaría a nosotros por ser comercio minorista, pero como somos una 
sociedad nos regiremos por el régimen general de IVA. 
En nuestro caso como nos afecta el régimen general, deberemos llevar a cabo las 
declaraciones trimestrales y anual del IVA, y lo haremos a través de los modelos 303 y 
390, aplicando un IVA del 21%. 
A continuación, en la siguiente tabla se muestra cómo afecta el IVA a los gastos e 
ingresos trimestrales y anual: 
 
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE ANUAL
IVA SOPORTADO 2.594,98 € 1.296,51 € 1.526,34 € 1.411,91 € 6.829,74 €
EXISTENCIAS 1.483,06 € 1.042,42 € 1.272,25 € 1.157,82 €
GTO. TRIMESTRAL 369,02 € 254,09 € 254,09 € 254,09 €
CONSTITUCIÓN 143,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
EQ.INFORMÁTICOS 43,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
GTO.INMOVILIZADO 556,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
IVA REPERCUTIDO 1112,89 2.772,80 € 4.860,64 € 4.284,76 € 13.031,09 €
VENTAS 1.112,89 € 1.101,21 € 1.397,77 € 1.225,50 €
SERVICIO COSTURERA 0,00 € 1.671,59 € 3.462,87 € 3.059,26 €
COMPENSACIÓN IVA -1.482,09 € -5,80 €




El modelo 303, hace referencia a la diferencia entre el IVA soportado y repercutido  
trimestralmente y los resultados posibles son tres: 




-Nulo: cuando la liquidación sea cero, es decir, cuando el IVA repercutido y 
soportado tienen la misma cantidad. 
-Negativo: si la liquidación es negativa podremos solicitar a Hacienda el importe 
a devolver o podremos reservarlo para compensar futuras declaraciones. 
Los períodos establecidos para la presentación del modelo 303 son: 
-Primer trimestre: desde el 1 de abril hasta el 20 de abril. 
-Segundo trimestre: desde el 1 de julio hasta el 20 de julio. 
-Tercer trimestre: desde el 1 de octubre hasta el 20 de octubre. 
-Cuarto trimestre: desde el 1 de enero hasta el 20 de enero del año siguiente. 
El modelo 390, hace referencia a la liquidación anual de las declaraciones 
trimestrales que se han presentado mediante el modelo 303. 
La presentación del modelo 390 se hará del 1 al 30 de enero, en nuestro caso será 
en el año 2020. 
➢ Ver Anexo II: Modelo 303 primer trimestre 
 
II)  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS: 
El impuesto sobre la renta de las personas físicas está regulado por la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre. Es un impuesto directo, personal, subjetivo, de devengo periódico, 
estatal y cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas (50%).Este, grava la renta 
de las personas físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales y 
familiares. 
Hay diferentes circunstancias, pero a nuestra sociedad solo le va a afectar los 
rendimientos de trabajo y los rendimientos del capital inmobiliario. 
• Rendimientos del trabajo: 
Estos rendimientos hacen referencia a todas las contraprestaciones dinerarias o en 
especie, que deriven del trabajo personal y no tenga sus rendimientos en actividades 
económicas. 
Nuestra empresa, deberá retener por el pago del salario que reciben sus trabajadores 
y por el pago de servicios profesionales independientes (notario) 
- Pago del salario: 
La empresa tiene la obligación de retener parte del salario bruto de los trabajadores 
e ingresarlo en Hacienda. Por lo tanto, la sociedad estará obligada a presentar el modelo 
111 de “Retenciones e Ingresos a Cuenta del IRPF”. Este modelo será presentado por 
todas las personas físicas, jurídicas y demás entidades que están obligadas a retener o a 
ingresar determinadas rentas. 
La periodicidad de presentación de este modelo, al ser una sociedad es trimestral y 
su presentación se hará de forma electrónica a través de la página web de AEAT. El 
plazo de presentación es dentro de los 20 días posteriores al final de cada trimestre, es 
decir, el primer trimestre del 1 al 20 de abril, el segundo trimestre del 1 al 20 de julio, 
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el tercer trimestre del 1 al 20 de octubre y el cuarto y último trimestre del 1 al 20 de 
enero. Por ello, la presentación del cuarto trimestre se realiza en enero del 2020. 
Las retenciones practicadas debido al pago de salarios son todos meses iguales, ya 
que durante el primer año los salarios no cambian, por lo que las retenciones practicadas 






SOCIO 1 14.002,10 € 600,00 € 2% 292,04200 €
SOCIO 2 15.122,10 € 600,00 € 2% 314,44200 €




➢ Ver Anexo III: Porcentajes de retención en IRPF para las socias y 
trabajadora. 
La retención que se aplica tanto a los socios como al trabajador es del 2%, ya que, al 
calcularlo en la página oficial de la Agencia Tributaria, no sale un 0% en los tres casos, 
pero el mínimo es de 2% y por ello se le aplica dicho porcentaje. 
Por ello, debe ingresar durante el año 2019 un total de 878,704€ (219,675€ 
trimestralmente), en concepto de retenciones del trabajo en el modelo 111, en el cual, 
también se deben aportar los rendimientos de actividades económicas que se detallan a 
continuación. 




- Pago de servicios profesionales: 
Nuestra empresa durante el año 2019 ha tenido que hacer frente al pago de distintos 
servicios de profesionales. Las facturas emitidas por estos profesionales deben 
especificar la cuantía de la retención en relación con el porcentaje aplicado sobre el total 
bruto del servicio prestado. La retención va a ser del 15%, este porcentaje se aplica al 
bruto facturado y se obtiene el importe de la retención. 
 La empresa ha recurrido a los servicios profesionales de un notario, Indumentaria 
Pereya S.L.N.E recibió la factura cuya base imponible es de 490,93€ por lo tanto, la 
retención será de 490,93×0,15 = 73,64€. 
El total de retenciones por rendimientos de actividades económicas en este año 2019  
y que aparecerá en el Modelo 111 será de 219,675€ en concepto de retenciones del 
trabajo y 73,64€ de retenciones por rendimientos de actividades económicas. El 
resultado a ingresar será la suma de ambas, que será de 293,315€. 
Además, nuestra empresa estará obligada a presentar el Modelo 190, que es el 
resumen anual del modelo 111, cuyo objeto es facilitar la presentación de la declaración 
anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF de rendimientos del trabajo y de 
actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e 
imputaciones de renta.  Se presentará entre el 1 y 31 de enero de 2017, y cuyo importe 
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será la suma total de todos los modelos 111 presentados en el año 2019: 878,704€ 
+73,64€=952,344€. 
 
• Rendimientos del capital inmobiliario: 
Tienen la consideración de rendimientos íntegros de capital inmobiliario los que se 
deriven del arrendamiento o de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso 
o disfrute sobre bienes inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan 
sobre ellos, cuya titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen afectos a 
actividades económicas realizadas por el mismo. 
Indumentaria Pereya S.L.N.E alquila mensualmente un local para poder llevar a 
cabo su actividad empresarial, de forma que existe la obligación de retener un 
porcentaje establecido por ley por el arrendamiento del local. Esta retención se hará con 
el modelo 115 de “Retenciones e ingresos a cuenta. Rentas o rendimientos procedentes 
del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos”. Este modelo tiene que 
ser presentado por todas aquellas personas o entidades que estén obligadas a retener o 
a ingresar a cuenta del IRPF, del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la 
renta de no residentes y satisfagan rentas sujetas a retención o ingreso a cuenta por 
rendimientos del capital inmobiliario y de actividades económicas procedentes del 
arrendamiento de inmuebles urbanos correspondientes a perceptores que tengan la 
consideración de contribuyentes por el IRPF, Impuesto sobre Sociedades, o Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. 
La periodicidad es trimestral y se presentará en los veinte primeros días naturales 
siguientes al trimestre natural. 
El alquiler que paga la sociedad todos los meses es de 350€ aunque, el primer mes 
además de la renta pagará una fianza por el mismo importe, es decir, cada trimestre 
tiene que pagar 1.050€ a excepción del primero que pagará 1.400€. La retención 
correspondiente a este alquiler es del 19%, de tal manera que la liquidación del modelo 
115 será: 1.400x0,19 = 266€ el primer trimestre y 1.050x0,19=199,5€ el resto, por lo 
que deberá ingresar estas cantidades trimestralmente. El modelo 115, será el mismo en 
el segundo, tercero y cuarto trimestre, pero en el primer trimestre será diferente debido 
a la fianza que debemos depositar por la renta. 
El resumen anual del modelo 115 es el modelo 180. Este modelo se presentará 
anualmente y es el resumen de los rendimientos procedentes de determinadas rentas o 
rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos del IRPF, del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes a lo largo 
del año. Se corresponde con los rendimientos o retenciones ingresadas o declaradas en 
las declaraciones trimestrales del modelo 115. 
Nuestra empresa declarará la suma de retenciones del modelo 115 durante el año 2019, 
es decir: 266+(199,5x3) = 864,5€. 
➢ Ver Anexo V: Modelo 115- retenciones e ingresos a cuenta por 





III) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES: 
El impuesto sobre sociedades está regulado por la Ley 27/2014, de 27 de noviembre. 
Es un tributo directo, personal, de devengo periódico y proporcional que grava la renta 
de sociedades y demás entidades jurídicas. Se aplicará en todo el territorio español a 
excepción de País Vasco y Navarra. 
 Su hecho imponible es la obtención de renta por el contribuyente cualquiera que 
sea su origen. El período impositivo según el artículo 27 de LIS ,coincide con el 
ejercicio económico, siendo en nuestro caso del 01 de enero de 2019 hasta el 31 de 
diciembre de 2019.  
Su devengo coincide con el último día del periodo impositivo, es decir, el 31 de 
diciembre de 2019. La ley estable según el artículo 124.1 del LIS que la declaración-
liquidación se deberá presentar en los 25 días naturales siguientes a los seis meses 
posteriores a la finalización del periodo impositivo. Como en nuestro caso el periodo 
impositivo coincide con el año natural, el plazo de declaración-liquidación es del 1 al 
25 de julio. La declaración se hará mediante el modelo 200. 
Este impuesto cuenta con dos tipos de exenciones, las plenas o subjetivas y las 
parciales u objetivas, pero ninguna de estas nos afecta ya que son entes de carácter 
público o entidades sin ánimo de lucro. 














 Lo primero, debemos partir del resultado obtenido en la “Cuenta de pérdidas y 
ganancias” , es decir, ingresos menos gastos que en nuestro caso dará un resultado de 
3.164,68€ (90.083,86€ -86.919,18€). Después, realizaremos los ajustes extracontables 
y las diferencias temporarias y permanentes en el caso de que existan, lo que nos llevará 
a la Base imponible previa. 
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En nuestro caso, tenemos un ordenador que según la tabla de coeficientes de 
amortización (artículo 12.1.a LIS) tendrá un porcentaje máximo del 25% y un período 
de 8 años. También, tenemos el mobiliario necesario para la actividad, que tendrá un 
porcentaje máximo del 10% y  un período de 20 años. Además, nuestra empresa es de 
reducida dimensión y por lo tanto podremos beneficiarnos de algunas ventajas fiscales 
que aparecen en los artículos 101-105 de LIS. 
La ventaja fiscal que vamos a poder aplicar en nuestra sociedad es la amortización 
acelerada de bienes nuevos de inmovilizado material e inversiones inmobiliarias  y de 
inmovilizado intangible ( artículo 103 LIS), por ello podremos amortizar el doble del 
coeficiente de amortización lineal máximo. En la siguiente tabla, lo mostraremos: 
ELEMENTO PRECIO








MOBILIARIO 2.164,53 € 10% 216,45 € 20% 432,91 €
ORDENADOR PORTÁTIL 249,99 € 25% 62,498 € 50% 124,995 €
TOTAL 278,951 € 557,901 €
TABLA DE AMORTIZACIÓN FISCAL Y CONTABLE
  
La diferencia entre la amortización fiscal y contable es de 278,95 euros y este 
importe será el ajuste negativo que realizaremos. Una vez realizado dicho ajuste la Base 
imponible será de 2.885,73€ (3.164,68€ -278.95€). 
Respecto al tipo de gravamen, de carácter general en nuestro tipo de sociedad se 
utiliza el 25%, pero en nuestro caso al ser una entidad de nueva creación tributará al 
15% en el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y en el 
siguiente ( artículo 29.1 LIS). Por ello, aplicaremos el 15% sobre la BI de 2.885,73€, lo 
cual nos dará una cuota íntegra de 432,86€. 
En nuestro caso, no tenemos deducciones, bonificaciones ni retenciones, además 
tampoco se realizarán pagos fraccionados ya que es el primer año de actividad de la 
empresa. Por lo tanto, la cuota íntegra coincidirá con la cuota diferencial y deberemos 













➢ Ver Anexo VI: Modelo 200- Impuesto sobre Sociedades 
 
IV)  IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: 
 
El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones está regulado en Aragón por el Decreto 
Legislativo 1/2005, de 26 de septiembre. Es un impuesto de naturaleza directa, subjetiva 
y están cedidos a las Comunidades Autónomas. 
Grava los incrementos patrimoniales obtenidos a título gratuito por personas físicas 
(herencia, donación, legado…).  
Existen tres supuestos sujetos a este impuesto: 
- Si recibes bienes y derechos por herencia, legado u otro título sucesorio (mortis 
causa). 
- Si adquieres bienes por donación en vida (inter vivos).  
- Si eres beneficiario de un seguro de vida. 
 
El devengo del impuesto será diferente según se trate de una sucesión o de una 
donación : 
- En el caso de las sucesiones, el impuesto se devengará el día del fallecimiento 
del causante o del asegurado. 
- En las donaciones se devengará el día en que se formaliza el acto o contrato. 
En nuestro caso, va a haber una transmisión hereditaria por mortis causa. Vamos a 
suponer que la socia Gema Pérez, es heredera de uno de sus ascendientes. La madre de 
la socia fallece el 08/01/2019 en ese momento, la madre estaba casada y tenía otro hijo 
a parte de Gema. 
En el caso de las sucesiones, la base imponible está constituida por el valor neto de 
los bienes y derechos de la adquisición individual de cada sujeto pasivo, entendiéndose 
como tal, el valor real de los bienes y derechos minorados por las cargas y deudas que 
fueran deducibles. 
La masa hereditaria, es decir, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones, que 
forman el patrimonio del causante o asegurado después de su fallecimiento y que será 
repartido, es el siguiente: 
1) Piso en Calatayud cuya dirección es Paseo Sixto Celorrio Nº22 1ºB, adquirido 
por herencia y constituye la vivienda habitual. El valor real es de 150.000 
euros. 
2) Piso en Calatayud cuya dirección es  Calle Santander Mediterráneo Nº1 4ºA y 
se adquirió después de contraer matrimonio. El valor real es de 180.000 euros. 
3) Coche cuyo valor es de 15.000 euros. 
4) Cuenta corriente en IberCaja Banco, donde los titulares es la madre y su 
marido. A fecha de fallecimiento la cuenta presentaba un saldo de 4.900 euros. 
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5) 500 acciones de “Banco Santander, S.A.”, el valor medio de cotización es de 
7,10 euros/acción. 
El matrimonio estaba casado en régimen económico de gananciales por lo que los 
porcentajes son: 
MUJER MARIDO
PISO VIVIENDA HABITUAL 100% ---------------
PISO CALATAYUD 50% 50%
COCHE 50% 50%











PISO VIVIENDA HABITUAL Privativo 150.000,00 € 150.000,00 €
PISO CALATAYUD Gananciales 180.000,00 € 90.000,00 €
COCHE Gananciales 15.000,00 € 7.500,00 €
CUENTA CORRIENTE Gananciales 4.900,00 € 2.450,00 €
ACCIONES Gananciales 3.350,00 € 1.675,00 €
TOTAL 251.625,00 €




Por eso, el marido tendrá el usufructo sobre la masa hereditaria y los dos hijos se lo 








PISO VIVIENDA HABITUAL Nuda propiedad 150.000,00 € 50% 75.000,00 €
PISO CALATAYUD Nuda propiedad 90.000,00 € 50% 45.000,00 €
COCHE Nuda propiedad 7.500,00 € 50% 3.750,00 €
CUENTA CORRIENTE Nuda propiedad 2.450,00 € 50% 1.225,00 €
ACCIONES Nuda propiedad 1.675,00 € 50% 837,50 €
TOTAL 125.812,50 €
Ajuar doméstico ( 3% s/total) Nuda propiedad 7.548,75 € 50% 3.774,38 €
CAUDAL HEREDITARIO HIJOS
 
El valor de los usufructos será la cantidad que se obtenga de aplicar sobre el valor total 
de la masa hereditaria el porcentaje que resulte de la siguiente operación: (89 – edad del 
usufructuario) %.  
En nuestro caso, cuando la madre falleció, el marido tenía 68 años, y la formula anterior 
quedará así: (89 – 68) = 21%. Por lo que el valor del usufructo es de 21%, mientras que 
el valor de la nuda propiedad será del 100% - 21%= 79%, dividido entre los dos hijos, 
a Gema le corresponderá el 39,5%. 
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A continuación, vamos a obtener la base imponible que aparecerá en el impuesto a 
Gema: 
VALOR DE LOS BIENES 125.812,50 €
(+) AJUAR DOMÉSTICO + 3.774,38 €
MASA HEREDITARIA BRUTA = 129.586,88 €
(-) DEDUCCIONES - 0
(-) DEUDAS DEL CAUSANTE - 0
(-) CARGAS Y GRAVÁMENES - 0
(-) GASTOS DEDUCIBLES - 0
MASA HEREDITARIA NETA = 129.586,88 €
BASE IMPONIBLE GEMA
 
Y, por último, vamos a aplicar a la base imponible las reducciones tanto estatales 
como autonómicas que cumplimos en cuanto a condiciones: 
-Reducción por parentesco (estatal): adquisiciones por descendientes y adoptados 
de veintiuno o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes,15.956,87 euros (grupo 
II). 
- Reducción en base imponible a favor de descendientes, ascendientes y cónyuge 
(autonómica- Aragón): se podrá aplicar una reducción del 100% de la base imponible 
si se cumple lo siguiente: 
1) Dicha reducción solo se aplicará cuando los importes totales del resto de 
reducciones de la base sean inferiores a 500.000 euros. 
 
BASE IMPONIBLE 129.586,88 €
(-) REDUCCIONES
(-)REDUCCIÓN PARENTESCO 15.956,87
(-)REDUCCIÓN EN BI 113.630,01 €
BASE LIQUIDABLE 0,00 €
(-) TIPO DE GRAVAMEN 0,00 €
CUOTA ÍNTEGRA 0,00 €
(X) COEF. MULTIPLICADOR 1
CUOTA TRIBUTARIA 0,00 €
(-)DEDUCCIÓN DOBLE 
IMPOSICIÓN Y AUTÓNOMICA 0
(-)BONIFICACIÓN 0
CUOTA A PAGAR 0,00 €
LIQUIDACIÓN IMPUESTO
 
Aunque la cuota por pagar salga cero, Gema tiene la obligación de presentar el 
modelo 650 que es el referente al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
 
V)   IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE 
NATURALEZA URBANA: 
Es un impuesto de titularidad municipal de carácter potestativo, que se configura 
como un impuesto directo, de carácter real y con devengo instantáneo .  
Constituye el hecho imponible el incremento de valor que experimentan los terrenos 
de naturaleza urbana y a consecuencia de la transmisión de la propiedad de estos por 
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cualquier título o la construcción o transmisión  de cualquier derecho real de goce, 
limitativo del dominio sobre los terrenos. El valor del terreno es el valor de este a efectos 
del impuesto sobre bienes inmuebles, es decir el valor catastral. 
Por ello, debido a la herencia que ha recibido Gema, estará sujeta a dicho impuesto 
por los dos pisos que recibe de Calatayud. 
Para calcular la base imponible deberemos tener en cuenta la nuda propiedad, ya 
que el porcentaje de reparto de los bienes es diferente según al piso que se haga 
referencia. En la siguiente tabla, mostramos que en el piso de Paseo Sixto Celorrio Nº22 
1ºB (vivienda habitual) el porcentaje que le corresponde a Gema es del 39,50%, sin 
embargo, en el piso de la Calle Santander Mediterráneo Nº1 4ºA le corresponde el 50%.  
BIENES GEMA
PISO VIVIENDA HABITUAL 39,50%
PISO CALATAYUD 50,00%
% DE REPARTO DE LOS PISOS
 
Además, también tendremos en cuenta el porcentaje del incremento que será el 
porcentaje total que resulta de multiplicar el porcentaje anual máximo general que se 
indica por el número de años del período durante los cuales hubiera generado dicho 
incremento. 
 
Periodo de 1 a 
5 años 






3,25% 2,95% 2,75% 2,75%  
 
El piso de Paseo Sixto Celorrio tiene 14 años, se multiplicará dicho número de años 
por 2,75% y el piso de la calle Santander Mediterráneo tiene 9 años, se multiplicará 
dicho número de años por 2,95%. 
Una vez determinada la base imponible, la multiplicaremos por el tipo impositivo 
fijado que será de 25,50% para ambas viviendas. 
 
Periodo de 1 a 
5 años 






22,50% 25,50% 25,50% 27,50%  
 
Además, en el caso del piso que es vivienda habitual podrá gozar de una 
bonificación del 30% por la transmisión de padre a hijos y un 10% al ser la vivienda 
habitual del adquiriente, por lo tanto, la bonificación será del 40%. Respecto al otro 










VALOR CATASTRAL DEL TERRENO 34.200,00 € 54.000,00 €
NUDA PROPIEDAD 39,5% 50,0%
VALOR DEL BIEN/DERECHO 13.509,00 € 27.000,00 €
% INCREMENTO 0,3850 0,2655
BASE IMPONIBLE 5.200,965 € 7.168,50 €
TIPO IMPOSITIVO 25,50% 25,50%
CUOTA ÍNTEGRA 1.326,246 € 1.827,968 €
BONIFICACIÓN 40%
CUOTA LÍQUIDA/DEUDA TRIBUTARIA 795,748 € 1.827,968 €
LIQUIDACIÓN IMPUESTO
 
Gema estará obligada a realizar la autoliquidación del impuesto y a ingresar la 
cantidad dicha en la tabla anterior. Dispondrá de un plazo de 6 meses desde el 
fallecimiento del causante para presentar dicho impuesto. 
 
VI)  IMPUESTO SOBRE BIENES INMMUEBLES: 
El IBI es un tributo directo de carácter real, de titularidad municipal y exacción 
obligatoria que grava el valor catastral de los bienes inmuebles. 
Gema posee dos inmuebles urbanos, uno de ellos corresponde con su vivienda 
habitual en Paseo Sixto Celorrio en Calatayud y el otro en la calle Santander 
Mediterráneo en Calatayud también. 
La base imponible de este impuesto estará constituida por el valor catastral de los 
bienes inmuebles y la base liquidable será el resultado de practicar en la base imponible 
una reducción. 
La reducción se aplicará debido que en el año 2016 se revisaron los valores 
catastrales y el valor de los inmuebles se incrementaron. La cuantía de la reducción será 
el resultado de aplica un coeficiente reductor sobre un componente individual de la 
reducción, calculado para cada inmueble. 
 El coeficiente reductor tendrá el valor de 0,9 el primer año de su aplicación e irá 













Por ello, después de la revisión el valor catastral del piso de Paseo Sixto Celorrio es 
de 80.000 euros y su valor de base es de 65.000 euros y el de la calle Santander 
Mediterráneo el valor después de la revisión es de 140.000 euros y su valor de base es 




- Paseo Sixto Celorrio: (80.000 − 65.000) × 0,6 = 9.000 euros 
- Santander Mediterráneo: (140.000 − 135.000) × 0,6 = 3.000 euros  
El tipo impositivo se aprueba en la Ordenanza fiscal y se diferencia según el tipo de 
inmueble, en el caso de bienes inmuebles urbanos será el 0,5354%. Dichos inmuebles 
no tienen derecho a ninguna de las bonificaciones ya que no cumplen los requisitos 
necesarios para su obtención. Este impuesto se devengará el primer día del periodo 





BASE IMPONIBLE (VALOR CATASTRAL) 80.000,00 € 140.000,00 €
(-) REDUCCIÓN DE LA BASE 9.000,00 € 3.000,00 €
BASE LIQUIDABLE 71.000,00 € 137.000,00 €
TIPO DE GRAVAMEN 0,5354% 0,5354%
CUOTA ÍNTEGRA 380,134 € 733,498 €
(-) BONIFICACIÓNES 0,00 0




VII)  IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS PERSONAL 
(SOCIA GEMA): 
En este caso, la declaración de este impuesto se va a realizar siendo el sujeto pasivo 
Gema. El IRPF es un impuesto directo y personal que grava la renta de las personas 
físicas de acuerdo con su naturaleza y sus circunstancias personales. 
Lo primero, es describir las circunstancias personales del sujeto pasivo del 
impuesto, es decir, en este caso las de Gema: 
-Gema está casada y tiene dos hijos, el mayor tiene 5 años y el pequeño 2.  
-Gema es socia de la empresa Indumentaria Pereya S.L.N.E. recibe 16.242,10 €, 
además paga anualmente una cuota a sindicatos de 153 euros (12,75 euros mensuales). 
-Su marido es trabajador por cuenta ajena y recibe un salario anual de 35.000 euros.  
-Gema poseía un inmueble en Calatayud en la calle Paseo Fernando el Católico antes 
de casarse. Dicho piso se encuentra en pleno centro de Calatayud y este está arrendado 
desde el 1 de noviembre del 2019 y por estos dos meses ha percibido 1.200 euros del 
alquiler. No tiene gastos financieros que deducir ya que lo compro con sus fondos por 
un precio de 150.000 euros y cuyo valor catastral es de 200.000 euros de los que el 70% 
corresponden a la construcción. Los impuestos y tasas locales a su cargo han ascendido 
a 1.000 euros en el ejercicio. 
-Durante el ejercicio 2019, Gema recibe de su cartera de acciones 2.100 euros de 
dividendos. Además, compró un bono de Repsol en abril de 2019 por 23.500 euros y 
que vendió por 35.000 euros cinco meses más tarde. Mientras Gema era titular del bono 
cobró un cupón de 300 euros. Por la compra y venta del bono, IberCaja Banco le ha 
cobrado una comisión de 80 euros. Los gastos de administración y custodia de valores 
durante este ejercicio 2019 han ascendido a 45 euros. Todo ello es 100% de Gema. 
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-Gema y su familia poseen un inmueble en Calatayud en Paseo Sixto Celorrio, el 
cuál es su residencia habitual, cuyo valor catastral es de 80.000 euros. Al realizar este 
impuesto también tendremos en cuenta los dos inmuebles de la herencia. 
Una vez que sabemos las circunstancias personales del sujeto pasivo, vamos a 
cuantificar las reglas que la ley ha previsto para cada categoría de rendimiento.  
• Rendimientos del trabajo: 
Son rendimientos del trabajo todas las contraprestaciones que deriven del trabajo 
personal ya sea por cuenta ajena o propia y no tengan carácter de rendimientos de 
actividades económicas.  
En el caso de Gema, sus rendimientos de trabajo son los obtenidos como socia en 
Indumentaria Pereya S.L.N.E y en el caso de su marido, los obtenidos de su trabajo por 
cuenta ajena. 
Como gastos deducibles encontramos las cotizaciones a la Seguridad Social, las 
cuotas satisfechas a sindicatos, y añadiremos un gasto deducible de 2.000 euros anuales 
en concepto de otros gastos. Los rendimientos de la siguiente tabla se integrarán en la 
base general. 
DECLARANTE CÓNYUGE CONJUNTA
Ingresos íntegros de retribución 
dineraria 15.122,10 € 35.000,00 € 50.122,10 €
(-) Cotizaciones Seguridad 
Social 600,00 € 2.222,50 € 2.822,50 €
(-) Cuota sindicatos 153,00 € 153,00 €
(-) otros gastos deducibles 2.000,00 € 2.000,00 € 2.000,00 €
TOTAL 12.369,10 € 30.777,50 € 45.146,60 €
RENDIMIENTO DEL TRABAJO
 
• Rendimiento del capital inmobiliario: 
Los rendimientos de capital inmobiliario son los que se derivan del arrendamiento 
o de la constitución o cesión de derechos o facultades de uso o disfrute sobre bienes 
inmuebles rústicos y urbanos o de derechos reales que recaigan sobre ellos, cuya 
titularidad corresponda al contribuyente y no se hallen afectos a actividades económicas 
realizadas por el mismo.  
En el caso de Gema los únicos ingresos que recibe como capital inmobiliario son 
los procedentes del piso que posee en la calle Paseo Fernando el Católico y está 
arrendado. 
Se consideran gastos deducibles los intereses y demás gastos de financiación, los 
tributos y recargos, los saldos de dudoso cobro y las cantidades destinadas a la 
amortización. Además, si se arriendan inmuebles destinados a ser vivienda, el 
rendimiento neto positivo se reducirá en un 60%. 
Como el inmueble ha estado arrendado solo dos meses no podremos deducirnos el 
100% de los gastos, por ello debemos hacer una proporción de los días que ha estado 
alquilado, que han sido 61 días: 
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• En el caso de los impuestos y tasas locales nos podremos deducir:  
1.000 x (61/365)= 167,12€. 
• Para la amortización el cálculo es más complejo, ya que será deducible 
como amortización el 3% del mayor de los siguientes valores: 
 -Valor catastral de construcción: 200.000×0,70 = 140.000  
 -Valor adquisición construcción:150.000×0,70 = 105.000  
Por tanto, el importe de la deducción será de: 140.000×0,03 ×(61/365)=701,92€ 
DECLARANTECÓNYUGE CONJUNTA
Rendimiento integro 1.200,00 € 1.200,00 €
Gastos deducibles 0,00 € 0,00 €
Impuestos y tasas locales 167,12 € 167,12 €
Amortización del inmueble 701,90 € 701,90 €
Rendimiento neto 330,98 € 330,98 €
Reducción del 60% por ser vivienda 198,59 € 198,59 €
Rendimiento neto reducido 132,39 € 132,39 €
RENDIMIENTO DEL CAPITAL INMOBILIARIO
 
Estos rendimientos se integrarán en la base general. 
• Imputación rentas inmobiliarias: 
Tienen la consideración de rentas inmobiliarias imputadas aquellas rentas que el 
contribuyente debe incluir en su base imponible por ser propietario o titular de un 
derecho real de disfrute sobre bienes inmuebles. Para ser rentas inmobiliarias se deben 
cumplir los siguientes requisitos: 
a) Que se trate de bienes inmuebles urbanos. 
b) Que se trate de inmuebles rústicos con construcciones que no resulten 
indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales 
no afectas a actividades económicas. 
c) Que no constituyan la vivienda habitual del contribuyente. 
d) Que no generen rendimientos del capital. 
e) Que no se trate de suelo edificado, inmuebles en construcción ni de inmuebles 
que no sean susceptibles de uso. 
La determinación de la renta imputable de los inmuebles se realiza mediante la 
aplicación de los siguientes porcentajes: 
- El 2%, con carácter general, se aplicará al valor catastral del inmueble. 
- EL 1,1% del valor catastral, para los inmuebles en los que los valores catastrales 
hayan sido revisados en el plazo de los 10 periodos impositivos anteriores. 
En el caso del piso que posee Gema el valor catastral se ha revisado en el plazo de 
los 10 periodos impositivos anteriores, de manera que se aplicará el 1,1% del valor 









Paseo Fernando el Católico 100% 200.000,00 € 304 1.832,33 €
Paseo Sixto Celorrio 39,5% 80.000,00 € 365
Santander Mediterráneo 50% 180.000,00 € 365
Total rendimiento imputado 1.832,33 €
IMPUTACIÓN RENTAS INMOBILIARIAS
 
• Rendimiento del capital mobiliario: 
Tienen la consideración de rendimientos de capital mobiliario todas las utilidades o 
contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en 
especie, que provengan del capital mobiliario de los que sea titular el contribuyente y 
no se hallen afectos a actividades económicas realizadas por el mismo. 
El rendimiento de capital neto procedente de la venta del bono de Repsol, el cual no 
está sujeto a retención, se calcula por valor de la transmisión menos el valor de 
adquisición, incrementando en el valor añadido los costes de la compra y minorando en 
el valor de la transmisión los costes de la venta: 
RCM = (35.000 – 100) – (23.500 + 100) = 11.300  
Se consideran gastos deducibles del rendimiento del capital mobiliario los de 
administración y depósito de valores negociables. El rendimiento se incorporará en la 






Dividendos de las acciones 2.100,00 € 399,00 €
Pago cupón 300,00 € 57,00 €
Bono Repsol 11.300,00 €
(-) Gastos deducibles 45,00 €
Total rendimiento neto 13.655,00 €
RENDIMIENTO DEL CAPITAL MOBILIARIO
 
-Liquidación del impuesto: 
No estarán obligados a realizar este impuesto los contribuyentes que tengan rentas 
procedentes únicamente del trabajo inferiores a 22.000€ anuales realizadas por un 
pagador o, en el caso de que hubiese dos pagadores la cuantía de estos no debería 
superar los 1.500€ anuales. Tampoco obligados a hacerlo cuando los rendimientos 
íntegros del capital mobiliario o las ganancias patrimoniales se encuentren por debajo 
de los 1.600€ anuales y cuando las rentas inmobiliarias imputadas sean inferiores a 
1.000€ anuales. 
 Pero, si estos practican alguna deducción relacionada con la inversión en vivienda, 
la doble imposición internacional o con aportaciones en planes de pensiones, perderán 
este derecho y deberán presentar la declaración del IRPF.  





Rendimientos del Trabajo 12.369,10 € 30.777,50 € 45.146,60 €
Rendimientos de Capital inmobiliario 1.964,72 € - 1.964,72 €
BASE IMPONIBLE GENERAL 14.333,82 € 30.777,50 € 47.111,32 €
Reducción por tributación conjunta - - 3.400
BASE LIQUIDABLE GENERAL 14.333,82 € 30.777,50 € 43.711,32 €
Mínimo personal y familiar general 9.500,00 € 9.500,00 € 13.450,00 €
CUOTA ÍNTEGRA GENERAL 1.036,79 € 5.700,14 € 9.462,50 €
Tipo medio 7,23% 18,52% 21,65%
Tipo marginal 20% 30% 40%
Capital mobiliario del ahorro 13.655,00 € - 13.655,00 €
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO 13.655,00 € - 13.655,00 €
BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO 13.655,00 € - 13.655,00 €
CUOTA INTEGRA AHORRO 2.747,55 € - 2.747,55 €
CUOTA LIQUIDA TOTAL 3.784,34 € 5.700,14 € 12.210,05 €
Retenciones del trabajo 398,40 € 4.833,36 € 5.231,76 €
Retenciones rendimientos capital mobiliario 456,00 € - 456,00 €
SUMA PAGOS A CUENTA 854,40 € 4.833,36 € 5.687,76 €
Deducción por maternidad 1.200,00 €
-
1.200,00 €
CUOTA DIFERENCIAL 1.729,94 € 866,78 € 5.322,29 €
LIQUIDACIÓN IRPF
 
Como podemos observar en la tabla, la opción más favorable para ambos es la 
tributación individual, ya que la suma de ambas cuotas individuales da un resultado a 
pagar a Hacienda de 2.596,71€, sin embargo, en el caso de hacerla conjuntamente da un 
importe a pagar de 5.322,29€. La razón por la cual Gema paga más que su marido es 
principalmente por el rendimiento del capital mobiliario, es decir, por la posesión de un 
bono de Repsol. 
Por ello a continuación, vamos a explicar la liquidación de Gema ya que es una de 
las socias de nuestra empresa: 
Para empezar, deberemos obtener la cuota íntegra general que se obtiene de sumar 
los conceptos que se integran en la base general y restarle a esto las reducciones y el 
mínimo personal y familiar. 
La única reducción a la que pueden someterse es la reducción por tributación 
conjunta, cuyo importe es de 3.400€. 
Para obtener el mínimo personal y familiar deberemos tener en cuenta los siguientes 
requisitos: 
- El mínimo del contribuyente: el mínimo personal aplicado con carácter general 
es de 5.550 euros por declaración. 
- El mínimo por descendientes: se aplica por cada descendiente menor de 25 años 
(o de cualquiera edad si es discapacitados ), que conviva con el contribuyente y 
cuyas rentas no superen los 8.000 euros anuales (excluidas las exentas). 
o Primer descendiente:2.400 euros. 
o Segundo descendiente:2.700 euros. 
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o Tercer descendiente:4.000 euros. 
o Cuarto y siguientes descendientes:4.500 euros. 
Gema tiene dos hijos menores de 25 años y por eso se le suma la mitad de las 
cantidades anteriores ya que, la otra mitad se sumará a la declaración de su 
marido, por lo tanto, para Gema quedaría así: 1.200 + 1.350 = 2.550 euros. 
- El mínimo por descendientes menores de tres años: el mínimo es de 2.800 por 
cada descendiente menor de tres años, pero  como ocurría anteriormente solo se 
incluirá en la declaración de Gema la mitad. 
De esta manera, el mínimo personal y familiar  que aplicaremos será la suma de 
5.550+2.550+1.400= 9.500 euros. 
El cálculo de la cuota íntegra general se realiza de la siguiente manera: 
1) Al total de la base liquidable general se le aplica la escala estatal y autonómica. 
2) Al mínimo personal y familiar también se le aplica la escala estatal y 
autonómica. 
3) La cuota resultante es la diferencia entre las dos cuotas anteriores. 
14.333,82 € 9.500,00 €
Hasta 12.450,00 € 1.182,75 € Hasta
Resto 1.883,82 € 226,06 € Resto 9.500,00 € 902,50 €
Cuota 
estatal
1.408,81 € Cuota estatal 902,50 €
Base liquidable Mínimo personal y familiar
 
La cuota estatal general es: 1.408,81€ - 902,50€ = 506,31€ 
14.333,82 € 9.500,00 €
Hasta 12.450,00 € 1.245,00 € Hasta







Base liquidable Mínimo personal y familiar
 
La cuota autonómica general es: 1.480,48€ - 950,00€ = 530,48€ 
Por lo tanto, la cuota general será la suma de ambas cuotas, es decir, 506,31€ + 
530,48€ = 1.036,79€. 
Para obtener la cuota íntegra del ahorro deberemos sumar los distintos conceptos 
que se integran en la base del ahorro ,que en nuestro caso será solo los rendimientos de 
capital mobiliario y después se realizará el cálculo como en la parte general, con los 
mismos tres pasos. 
13.655,00 € 13.655,00 €
Hasta 6.000,00 € 570,00 € Hasta 6.000,00 € 570
Resto 7.655,00 € 803,78 € Resto 7.655,00 € 803,78 €
Cuota estatal 1.373,78 € Cuota Autonómica 1.373,78 €
Base liquidable Base liquidable
 
Por ello, la cuota de ahorro será: 1.373,78€ + 1.373,78€ = 2.747,55€. 
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La cuota líquida total es la suma de las cuotas totales anteriores, es decir, 1.036,79€ 
+ 2.747,55€ = 3.784,34€ .  
Una vez calculada esta cuota le restaremos las retenciones del trabajo (398,40€) y 
las retenciones del capital mobiliario (456€), y la suma total de pagos a cuenta será 
398,40€ + 456€ = 854,40€. 
Además, tendremos en cuenta la deducción por maternidad que se aplicará en el 
100% para Gema y es de 1.200€.  
Una vez realizado todos estos cálculos quedará un resultado que deberá pagar a 
Hacienda por importe de 1.729,94€. 



























El objetivo de este trabajo era realizar un análisis fiscal de una sociedad limitada 
nueva empresa, cuya actividad es la venta de indumentaria aragonesa. Para ello, hemos 
seguido una serie de pasos para su creación y su puesta en funcionamiento. Y para todo 
ello, hemos debido tener en cuenta las obligaciones fiscales, es decir, los impuestos. 
A través de este trabajo, podemos comprobar que una buena planificación nos puede 
dar grandes ventajas como son la reducción del tipo en el Impuesto sobre Sociedades 
pasando del 25% al 15% o como la menor cuota a pagar de autónomos pasando de 
278,80€ mensuales a 50€. 
 Para finalizar, voy a hacer un resumen de las cargas fiscales que va a tener que 
afrontar la empresa y la socia Gema: 
IRPF IS IVA IAE ITPAJD TOTAL
Indumentaria Pereya S.L.N.E 1.816,84 € 432,86 € 3.273,57 € 0,00 € 0,00 € 5.523,27 €  
 
ISD IIVTNU IBI IRPF TOTAL
Socia Gema 0,00 € 2.623,72 € 1.113,63 € 1.729,94 € 5.467,29 €  
 
Por lo tanto, la empresa Indumentaria Pereya S.L.N.E tendrá unas obligaciones 
fiscales con Hacienda de 5.523,27€ a lo largo de todo el año 2019 debido a su actividad. 
Sin embargo, para la socia Gema sus obligaciones fiscales personales con Hacienda son 
de 5.467,29€.  
Como conclusión, podemos decir que las personas que decidan emprender un 
negocio deben aprovecharse al máximo de las ventajas fiscales y económicas que la ley 
nos proporciona, para así obtener un rendimiento económico mayor. 
A nivel personal, con la realización de este trabajo, he podido ampliar mis 
conocimientos en materias como fiscalidad, planificación fiscal y en trámites para la 
creación de una sociedad. Además, he aprendido a utilizar programas y aplicaciones 
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➢ Anexo I: Modelo 036, correspondiente a la solicitud del número de 
identificación fiscal ( NIF). 
 
➢ Anexo II: Modelo 303, correspondiente al IVA del primer trimestre. 
 
➢ Anexo III: Porcentajes de retención en IRPF para las socias y trabajadora. 
 
➢ Anexo IV: Modelo 111, correspondiente a las retenciones e ingresos a cuenta 
del IRPF del primer trimestre. 
 
➢ Anexo V: Modelo 115, correspondiente a las retenciones e ingresos a cuenta 
por arrendamiento de bienes e inmuebles del  primer y cuarto trimestre. 
 
➢ Anexo VI: Modelo 200, correspondiente al Impuesto sobre Sociedades. 
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